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G Ü N L Ü K  S İ Y A S İ  H A L K  G A Z E T E S İ
ATAMIZ ve İNÖNÜ
Naci Sadullahın Çok İçli Yazısını 
Beşinci Sayfamızda Okuyunuz.
Büyük Ölüye Son İhtiram Ziyareti
bu sabah saat 10 da başlıyor
Atamıza Milletin Vedaı
UluBaşbuğunTabutu önünde 
Bütün Silâh Arkadaşlariyle 
Bütün Millet Eğilecek
EBEDİ ŞEFİ BEKLERKEN
" Dipdiri Cennete Girseydik, Dipdiri Cehenneme 
Girseydik, O Odadan İçeri Adım 
Atarken Hissettiğimiz Heyecanı Duyamazdık „
Orgeneral Fahrettin Altay ve arkadaşları saray önünde, 
defteri mahsusu imzalıyan Çin müslümanları
Avrupanın 
Hasta Adamı
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel
Ebediyete kavuşan Ulu Ön­
derimiz Atatürkün mübarek nâ 
şı bu sabahtan itibaren millet 
tarafından, son ihtiram vazife­
si yerine getirilmek üzere, zi - 
yarete başlanacaktır.
Bunun için, dün neşrettiği - 
miz program dairesinde hare­
ket edilecektir. Alâkadarlar ha­
berdar edilmiştir.
(Sonu Sa. 4 Sü. 5)
Nöbet bekliyorlar...
Hiç bir devirde, hiç bir Türk za­
biti, bu seferki kadar şerefli, bu 
seferki kadar tarihî ve bu seferki 
kadar heyecanlı bir nöbet bekle - 
memiştir.
Nöbet bekliyorlar...
Evvelki güne kadar yatağının, 
ve evvelki akşamdan bu sabaha ka 
dar tabutunun etrafında nöbet 
bekliyen hâki üniformalı gençler; 
Türk subayının en korkunç dar - 
beler, en eşsiz acılar, en yıpratıcı 
talisizlikler karşısında bile yıkıl - 
mayacağım isbat etmiş bulunuyor­
lar.
Hangi düşman eli; Türk suba - 
yının kalbine, Atasının ıztırabın - 
Tdan daha öldürücü bir silâh atabi - 
lir?
Ve hangi silâh., Türk subayının 
pervasız gözlerini, Atatürkün tabu 
tu kadar ürpertebilir?
Halbuki onlar, yüreklerinde A- 
talarının acısını taşıyarak, gözle - 
riyle, dünyayı hıçkırtan hakikati 
görerek, yorulmadan, bağırma - 
dan, boğulmadan, kanamadan, do-
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yamadan ve yıkılmadan nöbet bek 
liyorlar!...
Bu; sar’a nöbetinden, sıtma nö­
betinden, tifo nöbetinden daha sar 
sıcı nöbeti yıkılmadan bekleyebi - 
len Türk subayı heybetli ve em - 
salsiz bir metanetin heykeli değil 
de nedir?
★
Ordu namına. Atamızın yatağı 
ve tabutu başında “ şeref nöbeti,, 
bekleyen genç subaylar, nakliye 
ve motörlü birlikler okulunun, 
Topçu okulunun. Fen tatbikat O- 
kulunun, Piyade atış okulunun, 
Deniz harp okulunun ve diğer yük 
sek askerî okulların talebeleri a - 
rasmdan seçilmişlerdir.
Nakliye ve motörlü birlikler o- i 
kulu komutanı. Kurmay albay Ce-1 
mil Ulus: I
“— Bana, diyor, mektebimden 
sekiz talebenin şeref nöbetine se­
çilmesini, telefonla emrettiler. Böy| 
le bir emir aldığımı duyan talebe­
lerimin heyecanlarını tasavvur e- 
demezsiniz. Genç subaylar arasm- 
(Sonu Sa. 4 Sü. 1)
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I
Atatürkün elimize sapsağlam bı­
raktığı bu Türk vatanı, dünkü ta­
rihin hasta adamıydı. On sekizin­
ci asırda başlıyarak, sanayi inkı­
lâbından sonra kuvvetlenen, dün­
yanın paylaşılması cereyanı bütün 
hızıyla devam ediyordu. On seki­
zinci asır fennî terakkilerin, ilim, 
sanat, felsefe, ilerlemelerinin a sn, 
on dokuzuncu asır, yüksek sanayi 
üzerine kurulan Avrupa medeni­
yetinin asndır. On sekizinci asır, 
insanlara medenî haklar veren de­
mokrasiyi, on dokuzuncu asır, im- 
paratorluklan kuvvetlendiren em­
peryalizmi getirdi. Bu asırda Ak- 
denizin kenanndan, Okyanusun 
kıyılanna kadar yaslanan Afrika 
kıtasını, avlanmış bir balina balı­
ğı gibi yere serdiler, başı senin, 
sırtı benim, yağı senin, derisi be­
nim diyerek üzerine çullandılar, 
lokma, lokma paylaştılar. Gani­
met tatlı geldi, Asya kıtasına ge­
ri adamlara medeniyet getirmek, 
Avrupanın zayıf milletlerine kül­
tür şırıngası yapmak emeliyle gel­
diler. Türkiye, Şarkî Avrupanın,. 
hasta adamı idi. Bu hastaya ame­
liyat masasına yatırdılar. Ciğerini 
Şimale, bacaklarını Şarka, kalbini 
Merkezî Avrupaya vermek, yir­
minci asır başlarında, Avrupanın 
tarihe vadettiği siyasî mukadde­
rattı.
★
Ta Bismark zamanından beri 
göğsüne hasta yaftası yapıştırılan, 
Gladstondan başlıyarak Sir Ed- 
vard Grey’lerin dalavereleriyle 
Çarlık Rusyasına peşkeş çekilen 
Türkiye. 1914 harbine, üzerinde 
beyaz bir hasta gömleği taşıyan, 
damarlarında kanı, dimağında şu­
uru uyuşmuş bir uyku hastası gi­
bi girdi. Eğer şuuru yerinde olsay- 
(Sonu Sa. 3 Sü 2)
Çankaya Köşkü Müze 
Haline Getirilecek
A nkara isminin “A A dına
Çevrilmesi Teklif Ediliyor
Ankarada Atatürkün nâşlarının bir müddet muhafaza edileceği
Etnografya Müzesi ve Halkevi (Yazısı 3 üncü sayfada)
Törene Gelecek 
Ecnebi H eyetler
Fransız Dahiliye Nazırı Sarraut İle 
Hitlerin Hususî Haricî Nazırı 
Von Neurath da Ankaraya Geliyorlar
Merasime iştirak edecek olan, tngilterenin Akdeniz 
filosu Amiral gemisi Quin Elizabet zırhlısı ve
Fransız Dahiliye
Ankara, 15 (A.A) — Ata­
türkün cenaze törenine işti­
raki bildirilmiş olan yabancı 
devlet resmî heyetlerile aske­
rî kıtaların teşekkülü aşağı­
dadır:
YUGOSLAVYA HEYETİ:
a — Heyet:
1 — General Milutin Ne- 
diç, Harbiye ve Bahriye Na­
zın.
2 — Ekselâns Brank Adze-
Nazırı M. Sarraut
moviç, Yugoslavyanın Anka­
ra Elçisi.
3 — Amiral Dragutin — 
Prica, Yugoslavya Kralı fah­
rî yaveri.
Heyetin maiyetinde:
4 — Kolonel Yeromoviç, 
Harbiye ve Bahriye Nazırı­
nın kalemi mahsus müdürü.
5 — Yarbay Peter Tomac, 
Yugoslav ataşemiliteri.
(Sonu Sa. 4 Sü. 3)
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T A N
S U A L  V E
CEVAP
Amerikada Kaç 
Parti Vardır?
(Dünya meselelerine, öğ­
renmek istediğiniz İktisadî, 
İçtimaî, siyasî hâdiselere, 
yahut sizi alâkadar eden 
her hangi bir i§e dair sora­
cağınız suallere bu sütun­
da cevap verilir. Sualleri­
nizi uSual Cevap,, sütunu 
muharririne gönderiniz.)
S — .Amerikada kaç parti vardır? 
Bugünkü Cümhurreisi Roosevelt 
hangi partiye mensuptur?
C — Amerikada belkbaşlı iki par­
ti vardır: Cümhuriyetçiler ve De 
mokratlar. Amerikada demokrasinin 
başladığı gündenberi bu iki parti 
karşı karşıya kavga eder. Halk bu 
iki parti arasında ikiye ayrılmış gi­
bidir. Karısı Cümhuriyetçi, kocası 
Demokrat olan aileler pek çoktur. 
Roosevelt Demokrattır. Cümhuriyet­
çiler Amerikanın Avrupa işlerine 
karışmaması taraftarıdır. Demokrat­
lar dünya işler.nin biribirinden ay- 
nlamıyacağma inanırlar. Cümhuri­
yetçiler muhafazakârdır, Demokrat­
lar biraz daha ileri fikirlidirler.
Son senelerde bir de ameleyi bir 
araya toplamıya çalışan sosyalist, 
kommiinist partileri filân vardır. 
Fakat bunlar henüz teşekkül halin­
dedirler ve siyasette müessir değil­
dirler.
★
S —  Amerikda yeni yapılan bir 
intihaptan bahsediyorlar. Bu inti- 
habatın mânası nedir?
C —  Amerikada bütün yüksek 
makamlar halkın reyi ile seçilir. Ve 
her intihap iki parti arasında bir 
kavga mevzuudur.
Bu defa mebusanla âyan âzaları­
nın intihabı vardı. Ve bu intihap iki 
paftinin memleketteki mevkiini gös­
tereceği için ehemmiyetle takip olu­
nuyordu. Geçen hafta netice anla­
şıldı, demokratlar bu intihapta hay­
li yer kaybettiler, fakat yine ekseri­
yeti ve lı af aza ettiler.
Eskiden Mebusaıı Meclisinde 330 
demokrat vardı, intihaptan sonra bu 
rakam 252 ye indi, buna mukabil 
Cümhuriyetçiler 90 dan 165 e çık­
tılar.
Âyan Meclisinde de Demokratlar 
76 dan 67 ye indiler, Cümhuriyetçi­
ler 16 dan 23 e çıktılar.
Bu netice demokratların aleyhine 
olmuştur. Roosevelt nüfuzunu kıs­
men kaybetmiş demektir.
★
S —  Hitler kaç yaşındadır?
C —  Hitler 1889 da Bavarya hu­
dudunda babasının gümrük memu­
ru bulunduğu Braunau kasabasında 
doğmuştur.
S — Naziler niçin Yahudi düşma­
nıdırlar?
C — Naziler Yahudi düşmanıdır­
lar, çünkü ırkçıdırlar. Hitler daha 
nasyonal sosyalizmin prensiplerini 
ortaya atmadan bir takım Alman ta­
rihçilerinin tesiri altında idi. Cihan 
Harb.nde de Almanyanm Yahudi 
tesiriyle mağlûp olduğu işaa edil­
mişti. Fransada Yahudilerin miihim 
mevkiler işgal ettiğini görüyorlardı. 
Sovyet Rusyada kommünizmin ba­
şında Yahudi entellektüelleri vardı. 
Bütün bunlar siyasî demagojiye ga­
yet müsait temeller teşkil edebilirdi. 
Onun için Hitler programına Yahudi 
düşmanlığım ilâve etmişti.
Almanyada Yahudi düşmanlığının 
sebebine gelince, bu, Almanyada 
Yahudilerin çok zengin ve çok mu­
vaffak olmalarının bir neticesidir. 
Almanyada Yahudiler, politikada, 
sanatta, ticarette, hulâsa her işte 
en ileri mevkilere geçmişlerdir. Al­
manlar buna tahammül edememek­
tedir.
Hitleri Yahudi düşmanı yapan se­
beplerden biri de Alman işsizlere iş 
bulmaktır. Yahudilerin boş bıraka- 
cağı yerlere Almanlar geçecektir.
S — Almanyanm istediği müstem­
lekeler hangileridir?
C — Almanya Cihan Harbinden 
evvel el nde bulunan ve harpten 
sonra galip devletler arasında tak­
sim edilen müstemlekelerin kendi­
sine geri verilmesini istiyor. Bu müs­
temlekeler şunlardır:
1 — Af r ikan m garbinde Togoland 
dedikleri verdir ki. simdi Fransızla-
Ölen Kızın 7 Bin 
Lirasını Almış
------ o------
Suçlu, Bunun İçin Yalancı 
Şahitlerle Bir de Veraset 
İlâmı Âlmış
Dün asliye birinci ceza mahkeme­
sinde Taksim Valde çeşmesinde öl 
numarada oturan madam Aznif Jam 
goçyanın kızı Armaveniye tayyare 
j piyangosundan çıkan 7 bin lirayı Os­
manlI bankasından alarak Bulgarisr 
tana kaçmak üzereyken yakalanan 
Markar Kirkorofun duruşmasına de­
vam edilmiştir.
Suçlu mevkuf olarak, Hazarik is­
mindeki suç ortağı da ayni mevkuf 
olarak mahkemede bulunmuşlardır.
Davanın mevzuu şudur:
Aznif Jamgoçyanın kızı Armave­
niye 1936 senesinde tayyare piyan­
gosundan 10 bin lira çıkmıştır. Mat­
mazel bu paranın sekiz bin lirasını 
kendi adına Osmanlı bankasına ya­
tırmıştır.
Biraz sonra da hastalandığı için 
Fransız hastahanesine yatmıştır. 
Bu sırada Markar Kirkorof bu aileye 
sokulmuş, kızla alâkadar olmuş ve 
samimiyet göstermiştir. Bir gün has 
tahaneye giderek matmazele:
-  Sen burada tedavi edilemezsin. 
Seni Cerrahpaşa hastahanesine kal­
dıralım. Fakat bunun için hasta'na- 
neye 500 lira depozito vermek lâ­
zımdır. 500 lira da tedavi ücreti is­
ter. Şimdilik bankadan bin lira ala­
lım, demiştir. Ve kızı kandırdıktan 
sonra da bankadan bin lirayı almış­
tır.
Kızın hariçte bir oğlan kardeşile 
ihtiyar- annesinden başka kimsesi 
yoktur, ihtiyar kadın evlât acısile 
dövünürken Markar Kirkorof yanı­
na sokulmuş ve bankadaki paraları 
oğluna haber vermeden çekmek için 
onu kandırmıştır.
Daha sonra yalancı iki şahitle as­
liye üçüncü hukuk mahkemesine 
müracaat ederek madam adına bir 
veraset ilâmı ve sonra da madam­
dan umumî bir vekâletname alarak 
bankadaki paraları çekmiştir.
Bir taraftan da pasaportunu ha­
zırlatmış, fakat kaçarken Aznif Jam- 
goçyan dolandırıldığını aniıyarak 
müddeiumumiliğe müracaat ettiği i- 
çin hemen yakalanmıştır.
Dün mahkemede şahitler dinlen­
miş, Zümrüt ismindeki bir şahidin 
gelmediği anlaşılmıştır. Reis iddia­
nameyi tetkik etmiş, iddianamede 
suç dolandırıcılık olarak tavsif edil­
diği halde suçluya tatbik edilecek 
ceza maddesinin 403 olarak yanlış 
gösterildiği anlaşılmıştır.
Müddeiumumi Orhan, bunun bir 
daktilo sehvi olduğunu ileri sürerek 
gelmiyen şahit Zümrüdün zorla ge­
tirilmesini ve birinci Noter vekili 
Fahrinin de çağırılmasım istemiştir.
Mahkeme müzakereye çekildikten 
sonra dosyanın tashihi için müddei­
umumiliğe iadesine karar vermiş 
ve muhakeme başka güne kalmıştır.
POLİSTE
Düeı Sabah Denizden 
Bir Ceset Çıkcrıidı
Dün, Galata rıhtımı açıklarında 
denizden bir ceset çıkarılmıştır. Ya­
pılan tahkikat neticesinde bunun Çi- 
çekpazarmda manifaturacı Liyonun 
yanında çalışan Muiz olduğu anlaşıl­
mıştır. Muizin ne suretle denize düş­
tüğü hakkında tahkikat yapılmak­
tadır. *
i t  Neccanın idaresindeki 1441 nu­
maralı otomobil Kuruçeşmeden ge­
çerken 8 yaşında Ahmede çarparak 
başından yaralamıştır.
İt Şoför Ömer tarafından idare e- 
dilen 4125 numaralı otomobil Elma- 
dağında Cuma sokağından geçerken 
elektrik direğine çarparak hasara 
uğramıştır.
rın elindedir.
2 — Yine Afrikanin garbinde Ka­
merun müstemlekesi vardır ki. yine 
Fransızların elindedir.
3 — Afrikanin şarkında Ruanda 
ve Ürendi müstemlekeleri vardır ki, 
Belçikamn elindedir.
4 — İngilizlerin elinde bulunan 
Tanganyaka müstemlekesi.
5 —  Alman Cenubi Afrika müs­
temlekesi.
Şehir Meclisinin Kararı
Büyük Anıtta İstanbul 
Toprağınm da Olması 
Teklif Ediliyor
Denizbankta yeni 
Devam Saati
Şehir Meclisi, dün birinci reis ve­
kili Necip Serdengeçti’nin reisliğin­
de toplanmıştır. En önce, yeni Cüm 
hurreisimiz General ismet İnönü ile 
Başvekil Celâl Bayara ve Büyük 
Millet Meclisi reisi Abdülhalik Ren- 
daya çekilen taziyet ve tebrik tel­
graflarına gelen cevaplar okunmuş­
tur. Telgraflar şunlardır:
Muhittin Ustiindağ
İstanbul Vali ve Belediye reisi 
C. — Teşekkür ederim. Değerli 
vazifenizde muvaffakiyet dilerim.
İsmet İnönü
Muhittin Üstündağ
İstanbul Vali ve Belediye reisi 
C. — Ulu Önder Atatürk’ün mad­
dî hayata gözlerini yumarak büyük 
milletimizin sıcak kalbinden ebedî 
hayata intikalinden dolayı derin ve 
unutulmaz acı ile karşılıklı taziyet- 
lerimizi sunarım.
Başvekil
Bayar
Muhittin Üstündağ
İstanbul Vali ve Belediye reisi
C.— Atatürk’ün ölümünden duy­
duğumuz acı derin ve müşterektir. 
Taziyete teşekkür ve size başarılar 
dilerim.
Büyük Millet Meclisi Reisi 
Renda
Muhittin Üstündağ
İstanbul Vali ve Belediye reisi 
C. — Tebrik ve temennilerinize 
teşekkür ederim.
C. Bayar
Telgraflardan sonra Meclis azala- 
rı tarafından müştereken verilen 
takrir okunmuştur.
İstanbul halkım temsil eden vo 
bütün İstanbulluların arzu ve te­
mennilerini ifade eden takrir şudur: 
“ Göz bebeğimiz Atatürkümüziin 
çok sevdiği İstanbullunuzun sinesin­
de gözlerini ebediyete kapamış ol­
masından mübarek nâşını ebediyi
yen muhafaza edecek anıtta Istan- 
bulun da toprağının bulunması rica 
sının Büyük Millet Meclisinin tasvi­
bine arzını Meclisimizin kararlaştır­
masını arz ve teklif ederiz.,,
Bu teklifin aynen Büyük Millet 
Meclisine arzı kararlaştırıldıktan 
sonra aziz ölünün ebedî makamları- 
na teşyii merasiminde İstanbul Şe­
hir Meclisini temsil etmek üzere bi­
rinci reis vekili Necip Serdengeçti 
seçilmiştir.
Görüşülen diğer İşler
Bundan sonra ruznamedeki mad­
delere geçilerek sıhhat işleri müdü­
rünün maaşının tezyidi hakkında 
teklif müzakere edilmiş ve Dütçe 
encümenine gönderilmiştir. Yapı ve 
yollar kanununun tatbik şekline daiı 
hazırlanan talimatname ile Nişanta­
şı kız enstitüsü için istimlâk edile­
cek yerin takdir edilen kıymetleri­
ne mülk mutasarrıflarından Emine 
Azizin muvafakat ettiğine ve takdiri 
kıymet muamelesi yapılmayan tesi­
sat kıymetinin takdiri için ayrıca bir 
komisyon teşkiline dair olan teklif­
ler de mülkiye encümenine gönderil­
miştir.
Bunlardan başka yeni tesis edilen 
tenviratı umumiye lâmbalarının
muhavvile merkezlerinden yakılıp 
söndürülecek şekilde tebdili uygun 
görüldüğüne, Küçükpazarda Demir- 
taş mahallesinde Etem paşa verese­
sine ait konak ve müştemilâtının ilk 
mektep ittihaz edilmek üzere müba- 
yaası, Cerrahpaşa hastahânesi fakül­
te-kısmı için yapılacak istimlâk be­
deli hakkmdaki teklifler de muvafık 
görülmüştür.
Ücretli memur ve müstahdemler 
biriktirme ve yardım sandığı tali­
matnamesinin bazı maddelerinin
tebdili hakkmdaki teklif te kavanin 
encümenine gönderilerek içtimaa 
nihayet verilmiştir.
Umum Müdürlük, Gişelerin 
Açık Bulunacakları 
Saatleri Değiştirdi
Deniz Bankta, muhtelif servis me­
murlarının saatleri ile Banka gişe­
lerinin açık bulundukları saatler ye­
niden tesbit edilmiştir. Bu sabahtan 
itibaren tatbikine başlanacak olan 
yeni şekle göre sabahları 9 da iş ba­
şı yapılacak ve öğle tatili 12 den 
13,30 a kadar devam edecek ve!7 
de tatil yapılacaktır. İstanbul şube­
sinin gişe saatleri: Cari hesaplar, 
kredi, kambiyo, banka işleri ve sair 
tediye servisleri 9.30—12 ve 13.30— 
16 arasında, yükleme — boşaltma, 
ambarlama, deniz emniyeti ve tahsi- 
lât servisleri de 9—12, 13.30— 16.30 
arasında açık bulunacaktır.
Cumartesi günlerde yarım resmî 
tatil günlerinde gişeler 12 ve ser - 
visler 13 e kadar açık bulunacakfır.
Akşamları, ancak günlük işlerini 
bitiren memurlar 17 de çıkabilecek­
ler, diğerleri islerini bitirinceye ka 
dar kalacaklardır.
DENİZ VE LİMA.MDA:
Kız Sanat 
Mektepleri 
Açılıyor
-------------o-------------
Şehrimizde de İki 
Enstitü Kurulacak
Maarif Vekâleti halkın akşam sa­
nat mekteplerine gösterdiği rağbeti 
dikkate alarak yeniden bir çok vilâ­
yetlerde akşam sanat mekteplerde 
sanat enstitüleri kurmaya karar 
vermiş, bu hususta hazırlıklara baş­
lamıştır.
İlk iş olarak şimdiye kadar hiç 
sanat mektebi kurulmayan vilâyet­
ler gözöniine alınmıştır. Bu sene bu­
ralarda yeniden 15 e yakın sanat 
enstitüsüyle, akşam sanat mektebi 
kurulacaktır.,
Bundan başka Istanbulda da Ba­
kırköy ve Sarıyer kazalarında birer 
sanat enstitüsü açılması için tetkik­
ler yapılmaktadır.
Halkın sanat mekteplerine daha 
kolay devam etmeleri için mevcut 
talimatnameler üzerinde de bazı de­
ğişiklikler yapılacaktır. Bu değişme­
lerin esası onların kolaylıkla ve iş­
lerine engel olmıyacak bir vaziyet­
te devamlarıdır.
Torik, Palamut Azaldı
Son günlerde torik ve palamut a- 
zalmıştır. Bunun sebeplerinden biri­
si de havanın oldukça fırtınalı geç­
mesidir. Limanda Yunan ve İtalyan 
bajıdıralı olmak üzere 11 büyük ve 
5 küçük balıkçı gemisi, balık almak 
için beklemektedir.
İt  Gümrük muhafaza umumî Ku­
mandanı general Seyfi dün sabah 
Ankaradaıı şehrimize gelmiştir. Ge­
neral Seyfi dün muhafaza başmü - 
dürlüğünde bir müddet meşgul ol­
muştur.
Boğazda 
İki Vapur 
Çarpıştı
--------- o---------
Kazada İki Vapur da 
Hasara Uğradı
Evvelki gece saat 21 de Rumeli­
hisarı önlerinde iki vapur çarpış 
mıştır.
Bunlardan biri, İngiliz bandıralı 
Polo, diğeri de Yunan bandıralı 
Kratros vapurudur. Polo, geçen Pa­
zartesi akşamı 19 da Köstenceye git­
mek üzere Haydarpaşadan kalkmış, 
Rumelihisarı önlerine geldiği zaman 
birdenbire Kratros ile karşılaşmış 
ve müsademe anî, fakat hafif olmuş­
tur. Her iki vapur Büyükderede de­
mirlemişlerdir.
Emniyet beşinci şube müdürlüğü 
ile liman reisliği tahkikat yapmak­
tadırlar.
MÜTEFERRİK :
Dahiliye Vekili Bir 
Tamim Gönderdi
Yeni Dahiliyş Vekili doktor Refik 
Saydam bütün vilâyetlere ve umumî 
müfettişliklere bir tamim gönder - 
miştir. Tamimde şöyle deniliyor:
“ 1 — Yeni teşekkül eden kabine­
de Dahiliye Vekâletine intihap olun­
dum.
2 — Bu ağır vazifeyi üzerime a- 
lırken bende hâkim olan fikir Reisi- 
cümhurumuzun itimatlarına ve Re­
isimizin hakkımdaki teveccühüne ve 
kendilerile çalışmak bahtiyarlığında 
bulunduğum yüksek idare âmirleri­
nin bana yardım edeceklerine kani 
bulunmaklığımdır. Hepinizi saygı ile 
selâmlar, yardımınızı dilerim.,,
Etrüsk, Tekrar 
A ’manyaya 
Gönder liyor
Denizbankm yeni vapurlarından 
Etrüskün süratini kaybetmesi üzeri­
ne yapılan tetkikler neticesinde ge­
minin muvazene tertibatının noksan 
olduğu anlaşılmaktadır.
Gemi halen Mersin postasını yap­
maktadır. Seferden döndükten son­
ra tekrar Almanyaya gönderilecek­
tir. Güverte kısmının biraz daha al- 
çaltılacağı ve geminin bu suretle mu­
vazenesinin yerine getirileceği bildi­
rilmektedir.
Kaptanların Bir 
Müracaati
Denizbank kaptanları, eski idare­
lerden alacakları olan paranın ve - 
rilmesi için yeni bir müracaatta bu­
lunmuşlardır. Eski Seyrisefain ida­
resinin lâğvedilip yerine Akay ve 
Denizyolları işletme idarelerinin ku­
rulduğu 1933 senesine kadar yakın 
sahillerde çalışan kaptanlara günde 
50 kuruş yemek parası veriliyordu.
Seyrisefain idaresi 930 dan itiba­
ren bu parayı 15 kuruş kesmek su- 
retile 35 kuruşa indirmiş, fakat bilâ­
hare bu miktarın kesilmesinin doğru 
olmadığı görülmüştü. Alâkadar kap­
tanlar üç sene biriken bu paranın 
kendilerine iadesini istemişler, fa - 
kat işin formalitesi beş senedenberi 
uzamıştır.
Bu suretle biriken paralar 2 bin 
lira kadardır. Bundan her kaptanın 
hissesine tahminen 100 lira düşü - 
yor. Denizbank meseleyi tetkike baş 
lamıştır.
Denizbank Tekaüt 
Sandığı
Denizbank gemi adamları tekaüt 
sandığının kuruluşu işi bitirilmiştir. 
Gemi adamlarının tekaütlük hakkı­
nı kazanabilmeleri için Denizbank 
vapurlarında 35 sene hizmet etmele­
ri şart koşulmuştur.
Bu işte çalışanların iddiasına gö­
re, bir adamın normal olarak 35 se­
ne denizde çalışmasına imkân yok - 
tur.
i t  Denizbankm yakın sahiller 
hattında çalıştırmak üzere yaptırdı - 
ğı yeni vapurlardan Ülev’in Haliçte 
yapılan hazırlıkları bitirilmiştir. Ü - 
lev bir kaç güne kadar Kadıköy — 
Köprü seferlerine başlıyacaktır.
Boğazlçînde Yeni Bîr Plâj
Şirketi Hayriye, Altmkumun mem 
nu mıntakaya ithal edilmesi dolayı - 
sile Boğaziçinde başka bir yerde bir 
plâj kurmağa karar vermiştir. Plâ - 
jın Anadoluhisarı ile Kandilli ara - 
sında yapılması muvafık görülmüş - 
tür. Bu kış içerisinde lâzım gelen 
tesisat yapılacak ve önümüzdeki yaz 
plâj açılmış olacaktır.
Unutulmaz
Levhalar
Fotoğrafhanenin camekâ - 
nında, Atatlirkün büyük kıtada 
bir resmi. Siyah tülle örtülü. Se 
kiz on yaşlarında üç çocuk, vit­
rinin camına başlarını dayamış 
lar, hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar.
—  2 —
Ulus matbaasına dönecek so­
kağın köşesinde dört çocuk, 
mektep çantalarını yere bırak­
mışlar, birbirlerine sokulmuş - 
lar, başlarını kuzular gibi bir - 
birlerine dayamışlar, içli içli 
göz yaşları döküyorlar.
— 3 —
Üstübaşı perişan, fıkara halli 
bir adam, elinde Ulus gazetesi. 
Okuyarak gidiyor Meraklı bir 
zat, haber almak kaygusiyle a- 
radığı ikinci tabı Ulus’u bu a- 
damcağızm elinde görünce faz­
la para teklif ederek onu kendi­
sine vermesini istiyor. Cevap 
şudur:
— Kusura bakma, veremem. 
Ata’m için yazılmış yazıları da­
ha okuyup bitirmedim. Ne de -  
sen veremem.
Henüz mektep çağma girme­
miş küçük yavru soruyor:
—  Anne, Atatürk neden öl -  
müş?
—  Karaciğer hastalığından....
—  Neye evvel söylemedin. 
Ben O’na ciğerimi verirdim.
—  s —
—  Başın sağ olsun.
—  Senin de başın sağ olsun.
Herkes birbirine böyle diyor.
Taziyet eden, taziyet edilmekte. 
Kim kime teselli verecek?
—  6 —
Teşrinisaninin onuncu per -
şembe günü, sabah saat dokuzu 
beş geçe her türkün evinde, her
türkün mukaddes tanıdığı bir 
insan hayata gözlerini kapadı. 
Ölen, her türkün kendi öz ba -  
basıdır. Yurt, bir anda her oca­
ğından bir cenaze çıkmış gibi 
yasla doldu.
Tarih, böyle muazzam ve muh 
teşem bir matem levhası gördü 
mü, görebilir mi?...
Haşan - Âli Yücel
= = = = = =  16 - XI - 938 ...... ........ .
MAARİFTE :
Tediye Emri Yerildi
ilk tedrisat muallimlerinin yeni 
mesken bedellerini henüz alamadık­
larını gözönüne alan Belediye mu­
hasebeciliği dün bütün muhasebe 
müdürlüklerine bir tamim gönder­
miş, bu paraların derhal tediyesini 
bildirmiştir.
Doçentlerin İmtihanı 
Kaldı
Üniversitenin muhtelif fakülteler 
rine alınacak olan Doçentlerin imti- 
hanları bu ayın yirmisinden sonra 
yapılacaktır. Fakat Büyük Şefin ölü­
mü dolayısile imtihan on beş gün 
sonraya tehir edilmiştir.
'",,w 1 1 1 11..— — ........
TAKVİM ve HAVA j
16 Ikinciteşrin 1938 
Ç A R Ş A M B A
11 inci ay Gün: 30 Kasım: 9 ::
Arabi: 1357 Rumî 1354 I
Ramazan: 23 Ikinciteşrin 3
Güneş: 6.48 - -  Öğle: 11.58
İkindi: 14.35 — Akşam: 16.50 1
Yatsı: 18.27 -— İınsâk: 5.05 j
YURTTA HAVA VAZİYETİ
Hava yurdun Karadeniz kıyılarında, 
Kocaeli ve Trakya bölgelerinde, Ege Şi­
malinde umumiyetle bulutlu diğer böl­
gelerde de açık geçmiştir. Rüzgârlar Do­
ğu, Cenup Doğusu ve Orta Anadoluda u- 
mumiyetle durgun, diğer bölgelerde de 
Şimal istikametinden orta kuvvette, Ege 
denizinde de kuvvetlice esmiştir.
Istanbulda hava bulutlıl geçmiş, rüzgâr 
saniyede 7 — 9 metre hızla esmiştir. Sa­
at 14 te hava tazyiki 771,7 milimetre idi. 
Suhunet en yüksek güneşte 4 ,5 derecede 
ve en düşük 7,8 santigrat olarak kayde­
dilmiştir.
16 - 11 - 938 T A N
Tayyare Yarışı
Yazan: Ömer Rıza DOĞRUL
Büyük Avrupa devletleri arasında 
müthiş bir silâhlanma yarışı var Ev­
velce milletler silâhlandıkları za­
man ya kara kuvvetlerini, ya donan­
malarını takviye ederlerdi. Şimdi 
hepsinin üstünde tayyareye ehem­
miyet veriyorlar.
Bunun sebebi son Münih konfe­
ransında demokrasilerin, bilhassa 
İngilterenin kendilerini zayıf hisset­
meleridir. Çünkü Almanya son iki 
sene içinde bilhassa hava kuvvetle­
rini arttırmıya ehemmiyet vermiş­
tir. Vasatı bir tahminle 5000 kadar 
modern tayyaresi olduğu tahmin e- 
dilmektedir. Halbuki İngiltere şim­
diye kadar, bütün faaliyetine rağ­
men, ancak 2000 tayyare yaptırabil­
miştir. Fransanm 2500 tayyaresi 
varsa da bunların çoğu eski ve Al­
man tayyarelerine nisbetle zayıftır.
İngiltere ile Almanya arasında 
Çekoslovak meselesi müzakere edi­
lirken meşhur Amerikalı tayyareci 
Lindberg’in İngiliz hükümetine ver­
diği bir rapor İngiltere hükümetini 
endişeye düşürmüştür. Çünkü Lind- 
berg henüz Derlinden dönüyor, ve 
Alman hava kuvvetlerinin müthiş 
olduğunu bildiriyordu.
Bu sebepledir ki İngiltere Bitle­
rin ileri sürdüğü teklifleri kabule 
mecbur olmuştur. Fakat bu hâdise 
İngiltere için acı bir ders olmuş, ve 
ondan sonra derhal tayyare kuvvet­
lerini arttırmak için bütün sanayii 
seferber hale getirmiştir. Fakat bü­
tün bu faaliyete rağmen 1940 sene­
sine kadar ancak 2500 tayyare ya­
pılabileceği anlaşılınca, İngiltere hü­
kümeti Amerikaya 6000 tayyare ıs- 
marlamıya karar vermiştir.
Bsr taraftan da Fransa tayyare in­
şaatına hız vererek ayda 300 tayya­
re yapılmasını temine teşebbüs et­
miştir.
Hitler, İngiltere ve Fransanm bu 
faaliyetine set çekmek için İngiltere 
ve Fransaya karşı tehdit edici sözler 
a&ylemiye başlamıştır. Hitler sulh- 
tetv bahsedVyoT, svı\\v isteyen mem\e 
ketlerin böyle silâhlanmasını man­
tıksız buluyor, bilhassa İngiliz Par­
lamentosunda bir mebusun İngiliz 
tayyarelerinin Derline kadar gidip 
gidemiyeceğini sormasına karşı hayli 
şiddetli bir lisan kullanıyor. Mak­
sadı İngiltere ve Fransayı, hava 
kuvvetlerini tahdit için bir müzake­
reye ikna etmek ve onların bu faa­
liyetlerinin, önüne geçmektir.
Silâhların tahdidi fikri İngİlizle- 
rin pek hoşuna giden bir tekliftir. 
Çünkü şimdiye kadar silâhlanma 
ıçm bu derece masrafa alışmamış o- 
lan İngiliz milleti, hava kuvvetlerini 
arttırmak için çok büyük fedakârlık­
lara katlanmaktadır. Ve İngiltere­
nin en büyük korkusu Almanyadan 
gelecek bir hava hücumudur. Hava 
silâhlarını tahdit için yapılacak bir 
pakt ile bu tehlikeyi bertaraf etmiye 
şiddetle taraftardır. Hitler de İngil­
terenin bu zâfını istismar etmiye 
çalışmaktadır.
Görülüyor ki, bir hava kuvvetleri 
işi, bugün Avrupa siyasetinin en mü­
him meselelerinden biri olmuştur. 
Ve Almanyanm hava üstünlüğü bü­
tün demokrasileri telâşa düşürmüş­
tür.
Millî Matem Kararnamesi
Hükümetin Mukarrer atı Dün Neşredildi, 
Partinin Tamimi de Her Tarafa Bildirildi
Ankara 15 (A. A.) — Hükümetin kararnamesi:
Atatürkün ölümü münasebetiyle umumî teessürün resmî sahada 
tezahürü için aşağıdaki esaslara göre hareket edilmesi muvafık görül­
müştür.
1 — Ankarada cenaze merasimi yapılacak olan 21 ikinciteşrin 1938 
tarihinde bütün memlekette resmî veya nim resmî mahiyeti haiz olan 
dairelerle mekteplerin kapanması temin edilecek, hususî müessesata, 
vilâyetler tarafından kapatmaları için ricada bulunulacak,
2 — Cenaze merasiminin ferdası gününe kadar bayraklar yarı ola­
rak çekilecek, eğlence yerlerinin “ tiyatro, sinema, bar vesaire gibi,, açık 
kalmamasına ayni şekilde tevessül olunacaktır.
3 — Atatürkün vefatı tarihi olan 10 ikinciteşrinden itibaren bir ay 
zarfında hükümet memurları suvare ve akşam yemeklerine icabet etmi- 
yecekler ve kendileri de vermiyeceklerdir.
4 — Tesbit edilen program mucibince vilâyet ve kaza merkezlerin­
de cenaze merasiminin yapıldığı günü Atatürkün hatırasına ihtiram me­
rasimi yapılacak ve Halkvelerinde büyük Önderin hayatı hakkında söy­
levler tertip edilecektir.
Ankara 15 (TAN Muhabirinden) — Büyük Şef Atatürkün cenaze 
merasiminin yapılacağı 21 ikinciteşrin pazartesi günü bütün yurtta yapı­
lacak tören hakkında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından mühim bir 
tamim yapılmıştır. Tamim bütün Parti teşekküllerine ve Halkevlerine 
gönderilmiştir. Tamim şudur:
Aziz Önderimiz Atatürkün varlığına, hatırasına bağlılığımızı yapı­
lacak törenlerde ihtiram ve tanzim ile göstermek ödevi karşısındayız.
Bu ödev karşısında şu noktalara dikkat edilmesini dilerim.
Dahiliye Vekâletinin tamimlerinde cenaze töreninin zaman ve su­
reti icrası bildirilmiştir. Ankara ve Istanbuldan maada bütün vilâyet ve 
kasabalarda 21.11.938 günü yapılacak bu törenler için aşağıdaki tedbir­
ler alınacaktır:
1 —  Tören tam saat 14 te başlayacaktır.
2 —  Halk tam saat 14 te heykel ve büst olan yerlerde bunların bu­
lunduğu meydan ve mahallerde, heykel ve büst bulunmayan yerlerde 
Cumhuriyet meydanlarında toplanmış olacaklardır. Heykel ve büst 
bulunmayan yerlerde hazırlanacak bir kürsü üzerine Atatürkün büyük 
bir fotoğrafı konulacak ve bu fotoğraf Parti bayrağı ile süslenecektir. 
Hiç bir siyah işaret ve alâmet bulunmayacaktır.
3 —  Toplantılar muntazam olmalıdır. Bu maksatla alâkadarlar top­
lantı yerleri etrafında tetkikat yapmalı ve hazırlıkda bulunmalıdırlar.
4 —  Bu toplantılar için her yerde bir komisyon kurulup toplantı 
yerleri tesbit edilecek ve Parti mensuplarının bu işte vazifelendirilmele­
ri esas tutulacaktır. Toplantı yerlerinde intizamı temin için kâfi memur 
bulundurulacaktır.
5 —  Atatürkün büyük eserini emanet ettiği gençliğe ve talebeye 
ön safta yer verilecektir.
6 —  Bando muzika bulunan ve bandoları Şopen’in ve Betauven’in 
matem havalarını çalabilecek vaziyette olan yerlerde İstiklâl marşın­
dan sonra bu matem havaları çalınacak, başka yerlerde yalnız İstiklâl 
marşile iktifa edilecek; bando olmayan yerlerde İstiklâl marşı ağızdan 
söylenecek ve başka bir şey çalınıp söylenmiyecektir.
7 — Tören bu suretle açıldıktan sonra her yerde iiç nutuk söylenecek­
tir. Bu nutuklardan biri mahallî Parti, biri Belediye reisi, biri halktan 
bir genç tarafından söylenecektir. Belediye reisi olmayan yerlerde nut­
ku muhtar söyliyecektir. Nutuklar mahallî Parti teşekküllerinin tasvi­
bine arzedilecektir. Nutuklarda Atatürkün eserleri, millete, memlekete 
yaptıkları hizmetler, aramızdan ayrılmasının yas ve elemi tebarüz etti­
rilecektir. Nutukları müteakip Atatürkün Onuncu yıl nutku, gençliğe 
hitabı, vecizelerinden seçilen bazı kısımlar okunacaktır.
Nutuklar, Atatürke milletin saygı ve sevgisi, manevî bağlılığı ve 
kıymetli hatırası etrafında toplanacak ve bu bağlılığın ebedî olarak ka­
lacağına Atatürkün eserlerine, inkılâplarına daima artan bir inanla 
bağlı kalınacağı ifade edilecek ve nutuklara bu inanla and içilerek niha­
yet verilecektir.
8 — Saat tam 16 da üç dakikalık bir sükûn ve ihtiram vakfesi ya­
pılacaktır.
9 — Üç dakikadan sonra 6 meş’ale derhal ateşlenecek, büst, heykel 
ve resimlerin önünden ihtiram geçidi başlıyacaktır.
10 — Toplanma meydanlarına gelinirken arzu edenler çelenk,, çi­
çek, yeşillik getirip, heykellerin, büstlerin veya fotoğrafların mevzu bu­
lunacağı kürsülerin önüne koyabileceklerdir.
11 — Halkevleri ayın yirmi ikisine kadar kapalı kalacak, bina için- 
hiç bir faaliyet yapılmıyacaktır.
12 — Hareket, merasim ve toplantı esnasında siyatı işaret bulunmaya­
caktır.
13 — Bu merasime ait tafsilât, fotoğraf ve sinemalarla tesbit edi­
lip Parti merkezlerine gönderilecektir.
Bu hususta edilecek dikkat Türk milletinin bütün dünya önündeki 
intizam ve vekarını göstereceğinden her teferruatına kadar işe fevkalâ­
de ehemmiyet verilmesini Parti arkadaşlarımdan rica ederim.
İngîHerede:
Yahudiler aleyhinde ittihaz edilen 
tedbirler ve Çemberlaynm dünkü be 
yanatı karşısında matbuatın heyeti 
umumiyesi Almanyanm hiç olmazsa 
bir müddet için bir sükûnet siyase­
tinin şanslarını tehlikeye düşürdüğü 
kanaatim izhar etmektedir. Taymis 
gazetesi İngilterenin muvafakati ol­
maksızın, Almanyanm müstemleke 
taleplerinin hiç bir müzakere mev - 
zu olamıyacağım yazmaktadır.
★  Dün akşam bir askerî tayyare 
Stradishall’de bir tarlaya düşmüştür. 
İki kişi ölmüştür.
Yugoslavya :
Nov:sal şehrinde toplanan Yugos­
lav Radikal Birliğinin akisleri gaze 
telerde hâlâ devam etmektedir. Bu 
şehirde Başvekil Stoyadinoviç 80 bin 
kişinin huzurunda şiddetle alkışla­
nan bir nutuk söylemiştir.
Celâl Bayar Bugün 
Millet Meclisinden 
itimat Reyi Istiyecek
Ankara, 15 (A.A) — C. H. Partisi 
grupu bugün —15/11/1938— Reis 
Vekili Trabzon Mebusu Haşan Sa- 
ka’nın Reisliğinde toplandı.
-Söz alan Başvekil Celâl Bayar ya­
rınki Büyük Millet Meclisi içtima- 
mda Reisicümhur înönünün tasvi­
bine iktiran eden yeni hükümetin, 
Yüksek Meclisten itimat talep ede­
ceğini beyan etmiş ve bu beyanatı 
Parti Grupunun sürekli alkışları ve
muvaffakiyet temennileriyle karşı­
lanmıştır.
Bundan sonra Parti Grupu yeni 
teşekkül eden Celâl Bayar hüküme­
tine itimat reyi verilmesini tam bir 
ittifakla karar altına almış ve ruz- 
namede görüşülecek başka mevzu ol­
madığından celseye nihayet veril­
miştir.
Ankara, 15 (A.A.) — Bugün mec­
listeki Parti Grupu İçtimaını müte­
akip, Vekiller Heyeti toplanmıştır.
(BAŞMAKALEDEN MABAT)
Avrupaıtın Hasta Âdâmı
(Başı 1 incide)
dı, Bağdat yağ kuyularında kolla­
rını yağlayp daha büyük güreşle­
re hazrlanan pehlivanlam koltuğu 
altnda bu dünya güreşine girmek­
te kendine bir fayda göremezdi.
Türkiye bu ameliyat masasın­
dan kolu kanadı kırılmış olarak 
kalktı. Fakat bu savaştan hayırlı 
bir felâket gibi hastalığı tedavi 
edilmiş, şuuruna, millî iradesine 
sahip bir millet olarak çıktı. Av- 
rupanm bu hasta adamını dirilten, 
istiklâl mücadelesile ona yeni baş­
tan hayat veren, Anadolunun gö­
beğinde yanındaki inkılâp müca­
hitlerde beraber göğsünü geren 
Atatürktü. O günden bugüne Tür­
kiye Avrupanın hasta adamı de­
ğil, millî varlığım bütün bir hal­
kın iradesile müdafaa eden yepye­
ni bir kuvvettir. İrtica ve istibda­
dı arkada bırakan, fikrî terakkile­
rin, İçtimaî hamlelerin, inkılâpla­
rın canlandırdığı Türkiyenin tek 
şiarı, tek düsturu, millî istiklâl, 
ve bu ist'klâl içinde ileri bir dev­
let kurmaktır.
'Ar
Atatürk, bize sapsağlam bir va­
tan bıraktı. Bu vatanın mülkî ta- 
mamiyetini, ilerlemelerini tekef­
fül eden bir millet, ve bu milletin 
başında bugün, Türk milletinin-ol- 
duğu kadar bütün dünyanın itima­
dım kazanan İsmet İnönü var.
Yirminci asrın ortasma yaklaş­
tığımız bu devirde dünyanın man­
zarası 1914 ten evvelki günlere 
benziyen bir manzara arzediyor. 
Avrupa topraklarında dünyanın 
yeniden paylaşılması konuşulur­
ken, nüfuz mıntakaları siyaseti, 
şahlanmış bir at gibi siyaset mey­
danını toza dumana boğarken, 
küçük milletlerin açık mavi gökle­
rinde tiıtsülü bir koku, millî istik­
lâlleri ateşe veren bir harp koku­
su, bir yangın kokusu var. Herkes 
bu korkunun telâşile biribirîne 
soruyor, acaba matemli günlerin 
airifesinde miyiz?
Bu korkulu hava içinde biz em­
niyetle başlarımızı kaldırıyor, 
Türkiye dünün hasta adamı değil­
dir, diyoruz.
Bu kuvvet ve teselliyi Cümhu- 
riyetin on beş senelik başarıların­
dan alıyoruz. Ve Türkiyenin istik­
bali hakkında şüphesi olanlar var­
sa onlara haber verelim ki, Ata­
türkün ölüsü etrafında onun mira­
sını muhafaza için yemin eden 
yalnız bir Türk gençliği değil, bü­
tün bir Türkiyedir. Ve bu millet 
Atatürke ne kadar bağlı ise, bu­
gün mukaderatım eline teslim et­
tiği İsmet înönüne de o kadar 
bağlıdır. Bu memlekette geriye 
doğru değişecek ve değiştirilecek 
hiç bir şey yoktur, İsmet Înönünün 
kuvvetli şahsiyeti bunun bekası 
ve devamı için en büyük garanti­
dir.
Ankarada Bugün Muazzam 
Bir Miting Yapılacak
Ankara, 15 (TAN Muhabirinden)— 
Yarın, (bugün) saat 14 te Harbiye, 
Siyasî Bilgiler Okulu, Hukuk, Dil ve 
Tarih Fakülteleri, Ziraat ve Gazi 
Terbiye Enstitüsü toplanarak Ulus 
Meydanında bir miting yapacaklar­
dır. Mitinge Başvekil Celâl Bayar ve 
ve Dahiliye Vekili Parti Genel Sek­
reteri Refik Saydam iştirak edecek­
lerdir.
Cenaze merasimi için memleket 
dahilinden Ankaraya gelecek olan­
lara tahsis edilmek üzere şehrimizde 
bulunan bütün ilkokullar yarından 
itibaren tatil olacaklardır.
Şehrimizde bulunan Sovyet ve
Macar kolonisi tarafmadn bugün A- 
tatürkün âbdiesine birer çelenk kon 
muştur.
Dil, Tarih Fakültesinde
Ankara, 15 (TAN muhabirinden) 
— Bugün Dil Tarih fakültesinde A- 
tatürk günü yapılmıştır. Toplantı - 
da profesörler, doçentler ve fakülte 
talebeleri hazır bulunmuşlardır.
Evvelâ doçentlerden bazıları söz 
almış, Atatürkün gençliğe kazandır­
mış olduğu muvaffakiyetleri izah et­
mişlerdir.
Daha sonra talebeden bir kaçı söz 
söylemiş, üç dakika ayakta durul­
muştur.
Çankaya Köşkü Müze 
Haline Getirilecek
Ankara, 15 ( TAN muhabirinden) 
— Millî Şef Atatürkün hayatının 
son on iki senesini içinde geçirdikleri 
Çankayadaki evlerinin inkılâp mü­
zesi haline konulması muhtemeldir. 
Bu tasavvur tahakkuk ederse, Ata - 
türkle alâkalı olan bütün hatıralar 
ve eserler buraya yerleştirilecektir. 
Şefe, milletinin minnet ve bağlılığını 
anlatacak olan bu gibi işlerle uğraş­
mak üzere selâhiyetli bir komisyon 
kurulacaktır. Bu komisyon, şefimi - 
zin doğum günü. Çanakkalede mem­
leketi ilk kurtarışı, Samsuna çıkışı, 
Ankaraya gelişi Büyük Millet Mec­
lisi Reisi seçilişi. Başkumandan olu­
şu, Gazi unvanını alması, Reisicum­
hur seçilişi gibi onun ve milletinin 
hayatında sayılı olan günlerin bütün 
memlekette kutlanma şekillerini tes 
bit edecektir.
Dünyanın her tarafından gelen ga 
zete ve mecmualar devamlı olarak 
Atatürkün ve onun büyük eseri olan 
yeni Türkiye hakkında neşriyat ya - 
pıyorlar. Numan Rifatın reisliğinde 
olan bir komisyon her gün sabah ve 
akşam çalışarak bunları tasnif et - 
mekte ve tercemelerini yapmakta - 
dır. Hariciye, Matbuat ve diğer ve - 
kâletlerden seçilmiş olan bu komis­
yon bugüne kadar dört yüze yakın 
yazı terceme etmiştir. Bunlar bilâ - 
hare bir kitap halinde basılacaktır.
Bu neşriyattan başka, başta Reisi 
cumhur İsmet İnönü olduğu haldi 
Celâl Bayara, Mareşal Fevzi Çakma 
ğa, Meclis reisine sayısız telgraf v< 
mektuplar gelmektedir. Bunlar ara 
sında Afrikadan, Sudandan, Finlân 
diyadan bile gelen telgraflar vardır 
Ankara radyosu muhtelif radyo is 
tasyonlarından taziyet almakta de 
vam ediyor.
Tedfin günü için bir matem ro 
zeti hazırlanmak tadır.
Ankara adının “ Atatürk,, e 
çevrilmesi isteniyor
Ankara, 15 (Tan muhabirinden 
— Ankara şehrine Atatürk adımı 
verilmesi hakkında kuvvetli bir ce 
reyan olduğuna dair verilen habe: 
tahakkuk etmiş gibidir. Bugünkü 
şehir meclisi toplantısında evveli 
Büyük Şefin aziz hatıralarına hüfr 
meten susulmuş, sonra bir kaç hita 
be irat edilerek Atatürkün aziz ha 
tıraşı yâdedilmiş ve sonra bir takriı 
okunmuştur.
Bu takrirde inkılâbın hepsini An 
karada hazırlamış olan Büyük Şe 
fin hatıratına bir hürmet eseri ola 
rak baş şehire bunun mübarek adı 
nın verilmesi teklif olunmuştur, bı 
teklif kabul edilerek kanunî forma 
liteye tevessül edilmek üzere riya 
set makamına verilmiştir.
Dünyanın
Gösterdiği
Teessür
Yazan: B. FELEK
Ölüm herkesin mutlaka geçeceğ 
bir geçittir; er veya geç.
He» fani gibi Büyük Atatürk te 
bu yoldan geçti. Ecelin yenemediği 
zîhayat yok. Tabiat kanunları değiş­
mez bir halde bizi bu akıbete sev- 
kediyor. Ne gelirken fikrimizi soru­
yor, ne giderken reyimizi.
Bu içtinap edilmez hâdise, Türk 
milletinin Atatürk için beslediği ve 
sevgi kelimesinin ifadeden âciz kal­
dığı, hayranlık ve minnettarlık duy­
gulan ile bir millî matem mahiyeti­
ni aldı. Herşeyi ona borçlu olan bir 
milletin bu duygusunu tabiî bulmak 
gerektir. Lâkin; bu büyük adamın 
zıyaı ile bütün dünyada duyulan te­
essür cihan matbuatının onun hak­
kında ve onun kurtardığı, ayağa kal­
dırdığı ve bugünkü vakur mevkie 
yükselttiği Türk milleti hakkında 
yazdıkları son derece calibi dikkat 
takdir ve hayranlık makaleleri, bü­
tün devletlerin Atatürkün zıyaı mü­
nasebetiyle resmî şekilde gösterdik­
leri ciddî ve şiddetli teessür tezahür­
leri ve onun son teşyiine iştirak için 
aldıkları ihtiram tedbirleri hakika­
ten tahminlerin hududunu geçti. 
Her adam gibi onun da ebediyete in­
tikali ve daha çıplak tâbirle ölüp 
gitmesi mukadder idi. Bunun bizde 
bıraktığı elem kolay kolay kapana­
cak yara değildir. Onun ölümü ile 
kendine ve dirilttiği milletine karşı 
cihanda izharına fırsat verdiği bu 
âlemşümul hürmet ve hayranlık bu 
elem anlarında bizim için geniş bir 
teselli ışığı olmaktadır.
Atatürkün ölümüne karşı cihanın 
gösterdiği bu hürmet son asırda pek 
az faniye nasip olmuş bir hatimedir, 
Her işi gibi ölümü de muazzam ol­
du.
Muhtelif Dış 
Haberlerden 
Kısa Hulâsalar
Fransa î *★
Gazeteler, Almanyadaki Yahudi -• 
lik düşmanlığı hakkında tefsirlerde 
bulunmağa devam etmektedirler. 
Jour gazetesi Yahudi mağazalarının 
zarara sokulmasından dolayı şiddet­
li tenkitler yapmaktadır. Figaro ga­
zetesi Alman halkının bir kısmının 
Yahudiler aleyhinde alınan şiddetli 
tedbirlerden münfeil olduğunu kay­
dettikten sonra, diyor ki: “Zannedi! 
diğine göre Berlinde Yahudilere ya­
pılan hareketler dolayisiyle alenen 
nefretlerini izhar eden asgarî 300 ki 
şi tevkif edilmiştir. Ordre gazetesi 
parlâmentonun hariciye encümeni • 
nin ikinci reisi Ernest Pezetin biı 
makalesini neşretmektedir. Bu ma « 
kalede daha ziyade müstemleke me 
selesi mevzuubahsedilmektedir.
★  Resmî Fransız gazetesi bugün 
hariciye nebzaretini alâkadar eden i- 
ki kararname neşredecektir. Bunlar­
dan birincisi beynelmilel akisler u ■ 
yandıracak mahiyette addedilebile - 
cek olan adlî müzakereler esnasın • 
da hafi celse aktedilmesine cevaz veı 
mektedir. İkincisi, matbuat tarafın­
dan yabancı bir devlet şefi tahkire 
uğradığı takdirde hariciye nazırına 
adlî takibatta bulunmak hakkını ver 
mektedir. Bundan maada, Paris tica­
ret nezaretini alâkadar eden bir ka­
rarname de neşrediecektir. Bu karaı 
nameye göre, umumî hizmet imti-, 
yazlarını alanların Fransız olmalar: 
şarttır.
Japonya :
30 Japon esirinin serbest bırakıl­
ması üzerine Japon makamları aske­
rî sırların muhafazası halikındaki 
kanuna mugayir hareket ettiği ve 
Japon kara sularına girdiği için Sa­
kalın adasında tevkif edilen Wimpel 
ismindeki Sovyet vapurunu serbest 
bırakmıya karar vermişlerdir.
★  Japon topçuları Lunghai hat­
tında muayyen bir noktada şimendi­
fer münakalâtını durdurmıya mu­
vaffak olmuşlardır.
T A N  n
Ebedî Şefi Beklerken
Dipdiri Cennete Girseydik, Dipdiri Cehenneme 
Girseydik, O Odadan İçeri Âdım 
Atarken Hissettiğimiz Heyecanı Duyamazdık
(Başı 1 incide)
. • 4 ..........
da , bu nöbete seçilmek arzusu ile 
çocuk gibi ağlayanlar vardı. Hep­
si de bu nöbeti beklemek şerefin­
den mahrum bırakılmamak için 
yalvarıyorlar:
— Ne olur? Bir arkadaş bir sa­
at bekleyeceğine, hepimiz beşer 
dakika bekleyelim! diyorlardı!
Saraya seçilen sekiz subayla 
birlikte ben de gittim. Yorgan A- 
tamızın yüzünü bizden gizliyor - 
du. Yorganın dışında kalan yara­
tıcı ve yapıcı ellerini hıçkıra hiç - 
kıra öptüm.
Bir an için ayaklarına kapan - 
mak, ve:
“— Kalk Atamız! diye haykır - 
mak ihtiyacını duydum.
O anda yüreğimden kopacak olan 
bu feryadın, ölümü bile utandıra­
cak, kadar müessir olacağını sanı­
yordum. Eğer ölüm, göze görünen 
bir düşman olsaydı, ona varmak i- 
çin en az on sekiz milyon in - 
sanla çarpışmak mecburiyetinde 
kalacaktı!.. Fakat ne yapalım ki, 
güneşimizi söndüren düşman, 
elle tutulmuyor, gözle görülmü - 
yor. Ve ne yapalım ki, o sinsi düş­
manla çarpışan “ tababet,, Türk 
milleti kadar kudretli değil!..,,
★
Saraya girerken, tesadüf beni, 
şeref nöbetinden henüz çıkan üç 
genç subayla karşılaştırdı. Hepsi 
de, mağlûbiyetle neticelenmiş bir 
muharebeden ricat ediyor gibi bi­
taptılar. Fakat, sade yüzlerinde, 
gözlerinde okunan ve dinç adım - 
larına sirayet edemiyen bu bitaplı 
ğı doğuran sayısız sebepler arasın­
da, maddî yorgunhığun zerre ka­
dar yer bulamadığı aşikârdı!
Benim onlara sual sorarken, 
çektiğim zorluğu, ve tereddüdü, 
onlar bana cevap verirken duydu­
lar.
İçlerinden birisi; - piyade atış 
mektebi tank Üsteğmeni Muhtar 
Doğan - , biraz evvel başında bu­
lunduğu tarihî ve şerefli vazifenin 
kendilerine nasıl verildiğini anla­
tırken:
Hiç birimiz, dedi, gözlerimi­
ze inanamıyorduk. Talihimizin, 
bu kadar şerefli bir vazifeyi hisse­
mize düşürecek kadar eşsiz bir 
lûtufta bulunabileceği, hayalimi­
ze bile sığamıyordu!
Büyük üniformalarımızı giyip, saraya geldiğimiz zaman, 
huzuru İlâhiye çıkacak birer müs- 
lüman gibi titriyorduk. Saray ka­
pısının içinde, bizi, nöbetçi yaveri 
Naşit karşıladı. Komutanımız ona, 
nöbeti teslim alacağımızı söyledi. 
Nöbetçi yaveri Naşitten emir alan 
sivil bir memur bize yol gösterdi. 
Üst kata çıkarıldık. Atamızın hu­
susî dairesinde, büyük bir salona 
girdik.
Bu salonun müntehasındaki k ı­
pı, atamızın yatak odasının kapı­
sıydı, Yarım saat sonra, o odanın 
kapısı önünde, içeriden çıkan ar­
kadaşlardan nöbeti teslim aldık. 
Ve atamızın manevî huzuruna 
dört arkadaş girdik:
Diri diri cennete girseydik, diri 
diri cehenneme girseydik, o oda­
dan içeri adım atarken hissettiği­
miz heyecanı duyamazdık: Kalbi­
min çarpıntısını derunî bir gürül­
tü halinde duyuyor gibiydim.
odaya girer girmez, atamı­
zın dünyaya sığmayan büyüklüğü­
nü, biraz daha ihata etmek imkâ­
nına kavuştuk: Çünkü gözlerimize 
ilk çarpan fevkalâdelik, içine gir­
diğimiz odanın sadeliği oldu!..
Odanın içinde, hiç bir ihtişam 
yoktu. Daha doğrusu, o odanın sa­
deliği, sade Dolmabahçenin değil, 
yeryüzünün bütün saraylarından 
muhteşemdi!..
Ben: “ — Atatürk’ün yatak oda­
sı.... Dolmabahçe sarayı!..,, keli­
melerini hatırladıkça, muhayyi­
lemde neler kurmuş, neler yarat­
mıştım yarabbi?
O odaya girer girmez, karşılaş­
tığım dekor, yüzümü utançla kı­
zarttı: Çünkü Atatürkün içinde 
yaşadığı oda, orta halli bir vatan­
daşın yatak odasından farklı de­
ğildi.
Onun, elinde bulunan ihtişamı 
bu derece istiskal edişinden daha 
muhteşem bir feragat tasavvur o- 
lunabilir mi?
Hepimiz kılıçlarımızı şakırdat- 
mamaya çalışarak, ayaklarımızın 
uçlarına basarak, hattâ nefes al­
mamaya çabalıyarak, atamızın i- 
çinde bulunduğu yatağa sokul­
duk: Birimiz başının sağ tarafına, 
birimiz başının sol tarafına, biri­
miz ayak ucunun sağına, diğeri­
miz de ayak ucunun soluna geç­
tik: Esas vaziyeti aldık: Artık şe­
refli nöbetimiz başlamıştı!
O bir saat nasıl geçti? Nefes alıyor muyduk, almıyor 
muyduk? Ayaklarımız yere bası­
yor muydu, basmıyor muyiu? 
Bilmiyorum!
Bambaşka bir kâinata yüksel-» 
miş gibiydik. Anlatılmaz bir hu- 
şû içinde, içindeydik. Gözlerim o 
bir saat zarfında, yüzü örtülü bu­
lunan Atamın, pembe yorgan üs­
tünde duran ellerinden bir saniye 
ayrılmadı!
O eller... Kılıç tutan, kalem tu­
tan, yuvarlanmış bir milleti elin­
den tutup ayağa kaldıran o eller, 
bana neler düşündürmedi?
Onun ellerine dalan gözlerim, 
yirmi yıllık tarihimizi seyretti.
Onun, öpmeye kıyamadığımız 
ellerini soğutmaya ölüm nasıl kı­
yabildi, bilmiyorum!
Arkadaşı, piyade Üsteğmeni 
Necmettin:
“— Fakat hıçkırmamak için ne 
kadar enerji harcamışız?
Ben bunu şimdi anlıyorum. O- 
rada, belki bütün bir ömür, ayak­
ta durabilirdim. Fakat şu anda îck 
adım atacak mecalim yok!,, diyor. 
Ve onlar, şeref nöbetinden çıkma­
nın teessürünü, şerefli vazifeleri­
nin başında avutmaya koşarlarken 
piyade üsteğmeni Fuat ilâve edi­
yor:
“— Biz, kendisini bekliyecek ka­
dar talihli idik. Ölüsünü bekliye­
cek kadar talihsiz olduk. Fakat 
kanımızın son damlasını akıtınca- 
ya kadar davasını bekliyecek ka­
dar da kuvvetliyiz!
Beyoğlu üçüncü sulh hukuk mah­
kemesinden: Etem Abdullah, Vasili- 
ki ve sairenin müştereken mutasar­
rıf oldukları 1900 lira muhammen 
kıymetli Galatada Sultan Beyazıt 
mahallesinde yeni Şehsüvar gümüş 
halkalı sokağında eski 10 ve yeni 
14—2 sayılı bir dükkânı müştemil e- 
vin tamamı izalei şüyu için artırma­
ya konulduğundan 19. 12. 938 pazar­
tesi günü saat 15 den 16 ya kadar 
Beyoğlu sulh mahkemesi başkâtipli- 
ğince müzayede ile satılacaktır:
1 — Artırma bedeli tahmin edilen 
kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde 
o gün ihale edilecektir. Bulmadığı 
takdirde 15 nci güne gelen 3. 1. 939 
salı günü saat 15 ten 16 ya kadar 
icra olunacak ve en çok artırana iha- 
•le olunacaktır.
2 — İhaleye kadar birikmiş mali­
ye, belediye vergileri ve evkaf ica- 
resi ve 20 senelik evkaf taviz bedeli 
ve tellâliye müşteriye aittir.
3 — Artırmaya girmek istiyenler 
muhammen bedelin % 7,5 nisbetin- 
de teminat akçesi veya ulusal bir 
bankanın mektubunu getirmeleri 
şarttır.
4 —  Artırma bedeli ihaleden iti­
baren beş gün içinde mahkeme ka­
sasına yatırılacaktır. Aksi takdirde 
ihale bozularak farkı fiyat ve zarar 
ve ziyan ve faiz bilâ hüküm alına­
caktır.
5 — 2004 sayılı icra ve iflâs kanu­
nunun 126 ncı maddesine tevfikan 
gayrimenkul üzerindeki ipotek sa - 
hibi alacaklılar ile diğer alâkadar - 
lar gayrimenkul üzerindeki hakları­
nı hususile faiz ve masrafa dair id- 
d'alarını isbat için ilân gününden iti 
baren 20 gün içinde evrakı müsbite- 
lerile birlikte satış memuruna mü - 
racaat etmelidir. Aksi takdirde hak­
ları tapu kütüğü ile sabit olmıyan - 
lar satış bedelinin paylaşılmasından 
hariç kalırlar.
6 — Şartname mahkeme divanha­
nesinde herkesin görebileceği yere 
asılmıştır. Fazla malûmat almak is­
teyenlerin 938/30 sayısı ile başka - 
tipliğe müracaatları ilân olunur.
Ecnebi Heyetler
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Fransız Dahiliye Nazırı Sarraut İle 
Flitlerin Hususî Haricî Nazırı 
Yon Neurath da Ankaraya Geliyor
(Baş i 1 incide)
16 -  11 -  938
Atamıza Milletin Vedaı
Ulu Başbuğun Tabutu önünde 
Bütün Silâh Arkadaşlar iğle 
Bütün Millet Eğilecek
(Bast 1 incide)
6 — Deniz önyiizbaşı Nikita Ta- 
ranovki. 
b — Kıtaat:
4 subay,
4 yarsubay,
80 nefer.
Heyet, 19 ikinciteşrinde îstanbul- 
da bulunacaktır. Askerî kıtanın mu­
vasalatı bir gün evveldir.
İNGİLİZ HEYETİ: 
a — Heyet:
1 — Moreşal Lord Birdvood
2 — Yarbay Whiteford 
b •— Kıtaat:
1 — Amiral Sir Dudley Pound, 
Akdeniz filosu kumandanı.
2 — Deniz mülâzimi Duff,
3 — 12 subay, 120 deniz eri, 60 si­
lâh endaz, 56 kişilik bando muzika.
Heyet, 18 ikinciteşrinde İstanbul - 
da olacaktır. Amiral Pound, Malaya 
dretnotiyle ayni tarihte sabah saat 8 
de İstanbula gelecektir.
YUNAN HEYETİ:
a — Heyet:
1 — Ekselans General Metaksas 
Başvekil,
2 — General Demestichas, saray 
askerî komutanı,
3 — General Papadimas, harbiye 
nezareti müsteşarı,
4 — Ekselans R. Raphael, Yuna- 
nistanın Ankara elçisi,
5 — Bay Androulis, Başvekâlet ve 
aariciye nazırı hususî kalem mü­
dürü,
6 — Bay Syndca, Yunanistan An­
kara sefaret müsteşarı,
7 — Deniz albay Joannudis, Yu­
nan deniz ataşesi,
8 — Yarbay Zumbulakis, ataşe • 
militer,
9 — Yarbay Nobelis, General Me- 
taksasm yaveri,
10 — Yüzbaşı Korokas,
11 — Bay Tendis, Ankara elçiliği 
kâtibi,
12 — Bay Kavalyeratos, Yunan 
hariciye nezaretinde ataşe.
b — Kıtaat:
100 nefer,
4 subay.
Heyet ve kıtaat İstanbula trenle 
ayın 19 unda gelecektir.
RUMEN HEYETİ: 
a — Heyet:
1 —  General Paul, Teodoresco, ha­
va ve harbiye nazırı,
2 — General Motaş, ordu umumî
müfettişi,
3 —  General Traian Grigoresco,
4 — Ekselans Telemaque, Kuman­
ya Ankara elçisi,
5 — Bay Elliad Rumanya sefaret 
müsteşarı,
6 — Yarbay T. Teodoresco, ataşe-
militer. 
b — Kıtaat:
60 nefer,.
Ve bir kaç subay.
Heyet ve kıtaat, 19 teşrinisanide 
istanbula gelecektir.
BULGAR HEYETİ: 
a — Heyet:
1 — General Panof, saray nazırı,
2 — General Daskalof,
3 — General Bukachi. 
b — Kıtaat:
72 nefer,
5 subay,
4 yarbay.
Heyet ve kıtaat, İstanbula 18 teş­
rinisanide gelecektir.
AFGAN HEYETİ:
1 — Altes Mareşal Şah Veli Han, 
“Kralın amcasıdır.,,
2 — Ekselans Sultan Ahmet Han, 
Afganistan Ankara büyük elçisi,
3 — İslâm Bey Han, Paris sefare­
ti müsteşarı,
Heyet, 18 teşrinisanide sabah tren­
le İstanbula gelecektir.
İRAN HEYETİ:
a — Heyet:
1 —  Ekselans Halil Fahimi, İran 
Ankara büyük elçisi,
2 — Orgeneral Nakhdjevan,
3 — Korgeneral Koupal,
4 — Albay Arfaa. 
b — Kıtaat:
1 binbaşı,
2 yüzbaşı,
52 nefer.
Heyet, Ankaraya 17 teşrinisani sa­
bahı gelecektir. Kıtaat, 17— 11—938 
saat 18 de Telköçekten hareket ede­
cek olan Toros ekspresile gelecektir. 
SOVYET HEYETİ:
1 — Bay Potemkin, hariciye halk 
komiser muavini,
2 — Amiral Yumaşef, Karadeniz 
filosu kumandanı,
3 — Bay Terentiev, Sovyet Anka­
ra büyük elçisi.
Heyet, bir Sovyet destroyeri ile 17 
teşrinisani sabahı İstanbula gelmiş 
olacaktır.
MISIR HEYETİ:
1 — Ekselans Müftü Gazaerli, Mı­
sır Ankara elçisi,
2 — Baj  ^Amin Fuat, Bükreş da­
imî maslahatgüzarı.
Heyet, 15 teşrinisani sabahı îstan- 
bulda bulunacaktır.
IRAK HEYETİ:
1 — Ekselans Naci Şevket, Irak 
Ankara büyük elçisi,
2 — Ekselans Abdullah Dumlucu,
3 — İsmail Namık,
4 —  Yarbay Salâhattin Sabbag. 
Heyet, 19 teşrinisani sabahı An­
karaya gelecektir.
Fransız Heyeti:
1 — B. Albert Sarraut, dahiliye 
nazırı, Fransanın sabık Ankara bü­
yük elçisi,
2 — General Georges
3 — Amiral Laborde
Heyetin muvasalat tarihi henüz 
malûm değildir. Bilâhare bildirile - 
çektir.
Alman heyeti:
1 — Baron Von Neurat,
2 — Korgeneral List
3 — Yarbay Von Rost.
Heyetin ne zaman geleceği bilâha­
re bildirilecektir.
Arnavutluk heyeti:
1 — Ekselâns Faik Shatkok, ad - 
üye nazırı
2 — Bay Kortcha,
3 — Bay Djavid Leskovikou,
4 —  Asaf Djadjouli, Arnavutluk 
Ankara elçisi.
Heyetin muvasalat tarihi bilâhare 
bildirilecektir.
Macar heyeti:
1 —  Ekselânsnzoltan Mariasfy de 
Batizfalva,
Macar Ankara Büyük elçisi
2 — Tuğgeneral Eugene Buszkay,
3 — Albay Emericm Nemet,
4 — Albay Alexandr Magyarossy.
Heyet, 19 teşrinisanide İstanbula
gelecektir.
Milletler Cemiyeti Heyeti:
1 — Walters, Milletler Cemiyeti 
kâtibi umumî muavini,
2 — Bay Angidis, direktör,
3 — Bay Tevfik Erim, şube azası,
Heyetin İstanbula muvasalat ta­
rihi bilâhare bildirilecektir.
İtalyan heyeti.
1 — Ekselâns Baron Pempeo Alo- 
izi,
2 — Korgeneral Currio Barbazetti
3 — Amiral Alberto Lais.
Heyet, 19 teşrinisani sabahı tren­
le İstanbula gelecektir.
Memleketlerini Ankaradaki elçileri 
vasıtasilyle temsil ettiren devletler:
Japonya: Ekselâns Taketomi, bü­
yük elçi,
Polonya: Ekselâns Sokolonicki, bü 
yük ‘elçi,
Çekoslovakya: Ekselâns Robert 
Feitcher, elçi,
Hollanda: Ekselâns Christan Wis - 
ser, elçi,
İsveç: Ekselâns Baron Ere Gyllen- 
stierna, elçi,
Finlândiya: Ekselâns Onni Talaş, 
elçi “Budapşetede mukim,,
Suriye: Emir Adil Aslan, mümes­
sil,
İspanya: Bay Begonany Canderon, 
maslahatgüzar,
Danimarka: Bay Fensmark, mas - 
lahatgüzar,
Letonya: Bay Koconf, İstanbul 
başkonsolosu.
Ziyaretin başlangıç saati 10 dur.
Ordu müfettişlerinden Orge­
neral Fahrettin Altay ile İstanbul 
komutanı Korgeneral Halis Bıyıktay, 
Merkez komutanı ve diğer general - 
ler dün sabah Dolmabahçe sarayına 
giderek ihtiram geçidi ve cenaze me 
rasimi hazırlıkları ile meşgul olmuş­
lardır.
Dün de bir çok kimseler Saraya 
giderek defteri mahsusu imza etmiş­
lerdir.
Defteri imza edenler arasında Çin 
müslümanları, Yakın Şark Muhade- 
net heyeti azası da vardır.
Ankaradan şehrimize gelen ve Ce- 
lâlettin Vanzinşah ile Davud Şuevin- 
pa, İbrahim Matiyenyin, Yusuf Can- 
cooli, Saat Vanşînin’den mürekkep 
olan bu heyet dün saat 11,30 da Sa­
raya gitmişler ve defteri mahsusu 
imzalamışlardır.
Üniversite gençliği Atatürkün An- 
karada yapılacak cenaze töreninde 
bulunmak üzere Başvekile ve Maa­
rif Vekiline çektiği telgraflardan son 
ra Reisicumhur İsmet İnönüye de 
atideki telgrafı çekmiştir:
Büyük millî Şefimiz İsmet İnönü 
Reisicumhur ANKARA
İstanbul Üinversitesi gençliği Yü­
ce Atasına son ihtiram borcunu ifa 
etmek üzere Ankarada behemehal bu 
lunmak istiyor. Ulu Atamıza, siz en 
büyüğümüze ve rejime bağlılığımızı 
bir kere daha göstermek, dinmek bil­
meyen arzumuzdur. Emirlerinizi he­
yecanla bekleyen Üniversite gençli­
ğinden siz millî Şefimize derin saygı 
ve sevgiler.,,
İstanbul Üniversite gençliği
Gençliğin Başbakan Celâl Bayara 
çektiği telgrafın da cevabı dün sa­
at 15 te Üniversite gençliğine gel­
miştir.
Bu cevapta Başbakan Celâl Ba-
yar: Üniversite gençliğinin yüksek 
heyecanını ve hassasiyetini yakından 
takip ettiğini ve bundan fevkalâde 
mütehassis olduğunu bildirmektedir.
Kültür Bakanlığına çekilen telgra 
fa da verilen cevap Üniversite genç­
liğinin Ankarada yapılacak törende 
bulunmalarına imkân olmadığı hak­
kındadır.
Gençler dünkü toplantıda Anka­
raya yaya yürüyerek gidecekleri ve­
yahut devlet demiryollarının halka 
yaptığı tenzilâttan istifade ederek 
gidebileceklerini görüşmüşlerdir. Bu 
görüşme tamamile hususî mahiyette 
olmuştur.
Üniversite gençliği bugün saat 10 
dan itibaren Atatürkün nâşını gör - 
mek üzere rektör ve profesörlerle 
birlikte Dolmabahçe sarayına gide - 
çeklerdir.
Gençliğin teşekkürü
Üniversite gençliği gerek Türki­
ye matbuatının ve gerekse ecnebi 
matbuatın Atatürkün ölümleri ve 
gençliğin bu husustaki hissiyatına te­
şekkür etmeğe karar vermişlerdir. 
Ayni zamanda radyoda bu hususta 
neşriyat yapılacaktır.
Mekteplerin ziyaret strast
İlk, orta ve liselerde okuyan genç- 
Jer büyük Atatürkün nâşını gör­
mek ve son hürmet vazifelerini yap­
mak üzere kendilerine ayrılan 16, 
17 ve 18 inkinciteşrin günlerinde Dol 
mabahçe sarayına gideceklerdir. Sa­
rayda hiç bir izdihama mahal ver­
memek için Maarif müdürlüğünde 
dün lise ve orta okul müdürleri öğ­
leden evvel ve öğleden sonra da ilk 
okullar başmuallimleri toplanarak 
bu işi görüşmüşlerdir. Hazırlanan 
programa göre, saat 13,30 da:
Galatasaray, Işık, Şişli, Terakki, 
Alman lisesi, Italyan ticaret lisesi 
Sen Lüi, Feriköy Sen Mişel, Sen Be- 
nua erkek, Nişantaşı Hayskol erkek, 
Nötr Dam Dösyon, Sen Jorj Alman, 
Beyoğlu Zoğrafyon. Zaybon kız, Ga­
lata Getronagan, Pangaltı lisesi, Mu­
sevî lisesi, akşam sanat okulu, saat 
14,30 da:
İnönü kız lisesi, Kabataş liseri, 
Arnavutköy Amerikan kız lisesi, Be­
bek Amerikan lisesi, Boğaziçi lise­
si, saat 14,45 de:
Erenköy kız lisesi, Çamlıca kız
lisesi, Haydarpaşa lisesi, Kadıköy 
Sen Jorj ve Kadıköy kız sanat ens­
titüsü.
Saat 15 te:
Üsküdar Amerikan, Üsküdar kız 
enstitüsü, Kandilli kız lisesi.
Saat 15,15 te:
İstanbul erkek ve İstanbul kız li­
seleri, Yüce Ülkü, bölge sanat oku­
lu, akşam kız sanat.
Saat 15,30 da:
Cümhuriyet kız lisesi, Darüşşafa- 
ka, Hayriye ve İstiklâl liseleri, Vefa 
lisesi, Fener Rum mektebi kebîri, 
Yuvakimyon lisesi, Selçuk kız ens­
titüsü, kız muallim.
Saat 16 da:
Bütün orta mektepler talebeleri 
geçeceklerdir.
Ayın 17 ve 18 inci günleri de ilk 
okullara ayrılmıştır.
17 perşembe günü: 10,10 dan iti­
baren: Kartal, Bakırköy, adalar 
mıntakası mektepleri ve Beyoğlu, 
Eminönü, Beşiktaş, Fatih mıntaka- 
larındaki okulların bir kısmı.
Ayın 18 inci günü:
Saat 10,10 dan itibaren Sarıyer, 
Beykoz, Eyüp, Üsküdar, Kadıköy ve 
yine Beyoğlu, Eminönü, Beşiktaş, 
Fatih kazalarının dünden artan 
mektepleri.
Maarif memurları bu kazalarda 
bulunan akalliyet ve ecnebi mektep­
lerinin talebelerini de resmî mektep 
lerle birlikte gönderecektir.
İstanbul mektepleri namına cena­
ze törenine madenî bir çelenk gön­
derilecektir.
Cenaze merasimine yalnız ’zciler 
iştirak edecek ve diğer mektepler 
cenazenin geçeceği caddelerde kor­
don şeklinde dizileceklerdir.
İstanbul Vilâyetinin tebliği
İstanbul, 15 (A.A.) — İstanbul vi­
lâyetinden:
1 — Atatürk’e yapılacak tazim zi­
yaretinde teşrifata dahil olan 
askerî zevatın büyük ünifor­
ma, ve mülki erkanın caket 
a tay ve silin Jir -şt 3 rip*-'
2 —  19 son teşrinde yapılacak ce­
naze merasiminde de yine teş­
rifata dahil askerî zevatın 
büyük üniforma ve mülkî er­
kânın siyah yelek ve beyaz 
boyunbağı ile frak ve silindir 
şapka giyeceklerinin ilân bu- 
yurulmasını İstanbul valisi 
Anadolu Ajansından rica e- 
der.
Donanma limanımızda
Atatürkün cenazesini Izmite götü­
recek olan Yavuz zırhlısı ile donan­
manın diğer gemileri ve tahtelbahir­
ler dün sabah Haydarpaşa açıkj arın­
da demirlemişlerdir.
Paris, 15 (A.A.) — B. Sarraut, hü­
kümet tarafından Reisicümhur Ata­
türkün cenaze merasiminde buluna­
cak olan Fransız heyetinin reisliğine 
tayin edilmiştir.
Senelerce Ankarada sefir olarak 
bulunmuş olan B. Sarraut, Türkiye - 
nin sadık bir dostu addedilmekte - 
dir. Mumaileyhin Fransız heyeti ri­
yasetine tayin edilmesi, Fransa hükû 
metinin Türkiye Cümhuriyetinin ilk 
reisine yapılacak son tebcil hareketi 
ne ne derecede ehemmiyet vermek 
istemiş olduğunu göstermektedir.
Fransa Reisicümhurunun 
gönderdiği çelenk 
Fransa Cumhurreisi M. Albert Leb- 
run namına Atatürkün cenazesine 
mahsus olmak üzere Pariste yaptırı­
lan madenî ve yaldızlı muazzam bir 
çelenk dün ekspresle şehrimize geti­
rilmiştir. Çelenk. Fransız sefaretha - 
nesinin bir memuru tarafından Sir - 
keçi gümrüğünde muamelesi yaptırı­
larak Fransız sefarethanesine götü - 
rülmüştür.
Fransa reisicumhurunun büyük 
Atamıza gösterdiği bu nezaket ve 
saygı eseri takdirle karşılanmıştır.
Üç Mektep Daha 
Yapılıyor
• Kütahya, (TAN) — Burada, Uşak 
ve Tavşanlı kazalarında tam teşki­
lâtlı üç ilk okul binası daha inşasına 
başlanılmıştır.
★  Kütahya, (TAN) — Stadyom 
inşaatı hayli ilerlemiştir. Tribünler 
yakında ikmal olunacaktır.
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Gündelik Gazete
T A N ’ın hedefi: Haber­
de, fikirde, herjeyde 
te m lı, , diirUat, «amlmt 
olm ak, karlln gazetesi 
olm ıya çalışmaktır,
A B O N E  B E D E L İ  
Türkiye Ecnebi
1400 Kr. 1 Sene
750 „  6 Ay
400 „  3 Ay
150 „  1 Ay
2800 Kr. 
1500 „
800 „  
300 „
Milletlerarası posta ittihadına dahil 
oımıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres değiştirmek 25 kuruştur 
Cevap için mektuplar 10 kuruş- 
’■’k nul ilâvesi lâzımdır.
GÜNÜN MESELELERİ
Yasamıza İşîsrck 
İ d e s e l e r
Yazan: M. Zeheriya SERT EL
Büyük Şefimiz Atatürkün ölümü 
yalnız kendi vatanı olan ve kendi 
kurtardığı Türkiyede değil, bütün 
dünyada acıklı tesirler yapmıştır. 
Büyük Şefin son merasimine, bütün 
Avrupa devletleri yalnız resmî bir 
vazife şeklinde değil, son derece sa­
mimî tezahürlerle iştirak ediyorlar. 
İngiltere hükümetinin Akdeniz fi­
losuna mensup Amiral zırhlısını u- 
mum kumandanın nezareti altında 
230 kişilik bir müfreze ve ayrıca 230 
kişilik kara ve deniz kıtalariyle iş­
tiraki, İngiltere Kralını tems len bir 
Mareşalin nezareti altında 15 kişi­
lik bir heyetin gönderilmesi, mate­
mimize İngilterenin samimî iştira­
kini gösteren bir hâdisedir.
Dostumuz Sovyet hükümetinin 
Krr*adeniz filosuna mensup bir 
zırhlı ve asker göndermesi, Balkan 
devletlerinin memleketlerinde yap­
tıkları tezahürat ve cenaze alayına 
istir«* îç:‘n yaptıkları hazırlıklar, hu 
devletlerin yalnız Türkıyeye karşı 
değil, Atatürkün şahsına karşı da 
duydukları hürmet ve sempatinin 
bir tezahürüdür.
Atatürkün millî mücadelede çar­
pıştığı düşmanlarının, ve dostları­
nın; onun hakkında gösterdiği bu 
samimîî tezahür, Atamızın Türk’ye- 
ye kazandırdığı şerefli ism;n tesiri­
dir. Atatürkün muhterem nâşım ta- 
ş/yan Yavuz zırhlısını İngiliz ve Rus 
gemileri takip edecek, bu büyük 
Başkumandana, dost milletlerin duy­
duğu son hürmeti ifa edeceklerdir. 
★
Millet Meclisinin
Tezahürleri
Dün Millet Meclisi, muhterem ö- 
lümüzün cenaze merasimini karar­
laştırmak için yaptığı celseyi hemen 
de millet vekillerinin yeis ve ıstı­
raplarını dökmelerine tahsis etmiş­
tir. Atatürkün, bütün İnkılâp ve 
Cümhuriyet mücadelesinde en bü­
yük kıymeti verdiği meclis, dün ona 
millet namına duydukları yeis ve a- 
cıyı, hıçkırıklarla ifade ettiler.. Nu­
tuklar, heyecan, göz yaşları çok kuv­
vetli idi... Fakat bu acıyı ifade için 
sözlerin, seslerin, kuvveti kâfi de­
ğil. Millet vekilleri dün halk yığın­
larının kendi kendilerine döktükle­
ri. göz yaşlarına ve acılarına tercü­
man oldular. Atatürk nazarında m’I- 
let ve halk en büyük kuvvetti. Bu 
kuvveti temsil eden meclise en bü­
yük kuvveti vermişti. Millet vekil­
leri, tarihî büyük celselerde, en 
müşkül dakikalarda Atatürkün ir­
şatlarını dinledikleri, onun bir daha 
görünemiyeceğl kürsüde, ondan 
mahrum kalışlarının ıstırabını orta­
ya döktüler.
İst’bdadm nefes vermed'ği, meş- 
rut yetin koruvamadğı, ancak Ciim- 
huriyetin ebedileştirdiği millet hâ­
kimiyetini, onun ölüsü karşısında 
minnetle, şükranla andılar... Millet 
Mecüsi Atatürkün en biiyük eseridir, 
diyenler, Atatürkün en büyük dile­
ğini terennüm etmişlerdir.
Atamız ve İnönü
Biz Onun Yolunda ve Kendisine Hepimizden 
Evvel Rey Verdiği Yeni Şefimizin Peşinde 
Daima İyiye, ve Daima İleriye Koşacağız
Ağlamak mı istiyorsunuz? O- nun yüzünü bir daha hiç gö- 
remiyeceğimizi düşünün!
Söylemek istiyorsanız, O, ebe­
dî bir mevzudur. •
Susmak isterseniz, onu anlat­
man n imkânsızlığını hatırlayın.
Dövünmek istiyorsanız, gözleri­
nizi içinize, övünmek istiyorsanız, 
kulaklarınızı dünyaya açm!
Aydınlığa hasret çektiğiniz za­
man dimağlarınıza, karanlığa 
muhtaç olduğunuz zaman yürek- 
lerin'ze bakın!
Ondan başka her şeyi unutuşu- 
mu.ş. Onda her şeyi bulujumuz- 
dandır.
Hangi hissi duymak istiyorsu­
nuz? Dehşet mi? Sevgi mi? Say­
gı mı? Hayret mi? Ümit mi? Gu­
rur mu? Istırap mı? Emniyet mi?
Onun hayatı, bunların hepsini 
birden, ve bunların hepsini birer 
birer duyurabilecek safhalarla do­
ludur.
Hangi devri görmek istiyorsu­
nuz? Geçen günü mü? Dünü mü? 
Bugünü mü? Yarını mı? Öbür 
günü mü? 40 asır gerimizi, ve 40 
asır ilerimizi mi?
O, bunların hepsidir.
Gözlerimizi açıyoruz: Önümüz­
de... Gözlerimizi kapıyoruz: İçi­
mizde...
Kulaklarımızı açıyoruz, sesini, 
kulaklarımızı tıkıyoruz, acısını 
duyuyoruz.
Ağzımızı açınca Onu söylüyo­
ruz. Ağzımızı kapayınca Onu dü­
şünüyoruz.
Haritada O, puslada O, evde, so­
kakta, mektepte, defterde, kalem­
de, kitapta O, fabrika bacasında 
O, hayatta O, ve ölümde O var...
Gençliğin ant içtiği meydanda 
olan da Oydu, olmıyan da.
Başımızdaki şapka O, cebimizde­
ki lira O, konuştuğumuz lisan O, 
yazdığ ınız lisan O, ölen O, yaşı- 
yan O.
/"\ n a  her şeyi, herkesten faz­
la verirken cömert davra­
nan hilkat, ömrünün miktarım ta­
yin ederken n'çin haset gösterdi 
bilir misiniz?
Yarattığı eserin eşsizliğini kıs­
kandığı için!
Hiç bir ölüm, bize bu kadar ıs­
tırap vermedi. Fakat biz, bu ölüm 
karşısında, bu ıstırap kadar büyük 
bir hayret te duyuyoruz.
Atatürk ve İsmet İnönü manevralarda, birarada
YA ZA N : Naci Sadullah
Onun ölümüne alışamayışımız, 
Onun ölümüne inanamayışımız, fa­
ni olduğunu unutturacak kadar 
büyük mucizeler göstermiş bulun- 
masındandır!
Aşk gibi, kadın gibi, hayat gi­
bi, ölüm g'bi, tabiat gibi, dünya 
kurulalıdanberi tam tarifleri ya- 
pılsmıyan küçük, büyük bütün 
muammalar, onun huzurunda, bir 
ilk mektep talebesinin masum ka­
lemine bütün sırlarını teslim eden 
rakamlar kadar basit kalıyor.
Karaciğer, böbrek, kalp, ölüm, 
rapor, cenaze, tabut, kefen, me­
zar, gözyaşı, ıstırap, nutuk, şiir, 
fıkra, makale, gazete, radyo, lâf...
Bütün bu biçare, bu hırpani, bu 
sırnaşık, bu yavan, bu gülünç, bu 
kör, bu topal kelimeler, Onun 
devleşmiş adının etrafında, yolla­
rını şaşırmış birer cüce gibi dola­
şıyorlar.
Bütün bu kelimeleri, Onun hu­
zurundan tardetmemiz lâzım: Hal­
buki, biz. Onun bahşettiği hürri­
yetle güzelleşmiş bir sürü bacak­
sız, hâlâ konuşuyoruz.
Fakat eğer, Onun ıstırabının 
huzurunda tutulması lâzım gelen 
dillerimiz hâlâ çırpınıp duruyor­
sa, bu, bir cüretin taşkınlığı de­
ğil, bir buhranın taşkınlığıdır.
Çünkü Onun ölümü de, hayatı 
kadar şaşırtıcı oldu!
Şaşırdık: Fakat bizim bu şaş­kınlığımızla bir panik ara­
sında, bir düşman gözüne en cı­
lız ümidi verebilecek kadar ufak 
bir benzeyiş vehmedebilenlere de 
şaşarız.
Şaşkınlığımız sadece zâfımızdır; 
ve zâfımızı, bütün dünyaya du­
yurmaktan çekinmeyişimiz de, 
kudretimizden emin bulunuşumuz- 
dandır! *
Bundan şüphelenmeye kalkışa­
cak olanlar varsa, bilsinler ki, in­
tihapta tek rey kesilen millet te, 
ıstırapta tek yürek kesilen millet 
te, ayni millettir.
Dolmabahçeye bakarken yaşa­
ran gözlerimiz, Ankaraya çevrilin­
ce emniyetle doluyor.
Onun cesedine sarılarak ağlıyan 
gençlik, Onun kitabına sarılarak 
ant içiyor.
Ve Onun, yatağının ayak ucun­
da tam bir yıl bavlıyan ölüme 
fırlattığı, bir yığın kemikten iba­
rettir.
Şu anda, çetin diplomasi müca­
delelerinin, harplerin ve inkılâp­
ların bütün yorgunluklarım, tam 
bir yıl süren deliksiz bir istira- 
hatle tamamen gidermiş olan is­
met İnönü, Atatürkün mukaddes 
emanetini tesellüm etmiş bulunu­
yor!
Milletin en tabiî tahminini de, 
en haklı arzusunu da tahakkuk et­
tirmiş bulunan bu hâdise, bir ne­
tice değil, bir başlangıçtır.
Milletin sevgisi, saygısı, ve bir­
liği, İsmet İnönüne; Atatürke isti­
nat etmek tahinden mahrum kal­
manın zorluğunu çektirmiyecek 
kadar kudretlidir.
Bugün, Atatürkün bıraktığı e- 
serleri sadece muhafaza edeceği­
mizi söyliyenler, lüzumundan faz­
la iddiasız ve mütevazı davran­
maktadırlar: Çünkü biz. kazandık­
larını, kaybetmemeyi kâr sayan 
mütevekkil bir bekçi olmayacağız. 
Ölmez Atatürkün tuttuğu yolun 
nihayeti, fani Atatürkün mezarı 
değildir. Nitekim, İsmet İııönünün 
nutku bize, engin bir istikbale doğ­
ru yol alan inkılâbımızın, ma­
tem fırtınasile zedelenmiş bir tek­
ne gibi, kör bir limana sığınmıya- 
cağını müjdeliyor.
O  irinci İnönü, İkinci İnönü, 
Sakarya, Mudanya, Lozan 
zaferlerinin, ve büyük “ çelik ağ„ 
siyasetinin kahramanı tarafından 
verilen bu müjdenin mutlaka ha­
kikat olacağına hiç tereddütsüz 
inanmamak mümkün değildir.
Çünkü ikinci Türk Reisicümhu- 
ru, yirmi senedir, milletinin ken­
di şahsı hakkında beslediği tabiî 
alâkayı tatmine bile vakit ay ıra­
madan çalışmış olan İsmet înönü- 
dür.
Daima, yarattığı büyük eserin 
arkasına saklanan İsmet İnönü, 
hayatının, tarihe mal olması lâ­
zım gelen menkıbelerini ve safha­
larını bile milletinden gizliyecek 
kadar mütevazı davrandı. Eğer is­
met İnönü, bu tevazuundan kurtu- 
labilseydi, mücadele tarihimiz, o- 
nun Anadoluya kahramanca geçi­
şine benzer daha;kim bilir ne kıy­
metli ve şerefli sahifelerle kalın­
laşacak, zenginleşecekti?
Bunlardan da anlaşılır ki, dai­
ma az konuşmayı, ve çok çalışma­
yı tercih etmiş bulunan İsmet Inö- 
nünün; nutkunda kısacık bir cüm­
leye sığdırdığı büyük müjde, he­
pimizi, ileriye doğru atılacak uzun 
adımlara hazırlamaktadır.
Ve hepimiz, buna hazırırz!
Atamız; milleti uğrunda katlan­
dığı bütün yorgunlukları gidere­
cek kadar müsterih uyuyabilir!..
Biz Onun yolunda, ve kendisine 
hepimizden evvel rey verdiği ye­
ni şefimizin peşinde, daima iyiye, 
ve daima ileriye koşacağız!
Artık, ileriye gitmek uğrunda 
ölmekten hiç pervamız yok:
Yürürsek ölmiyen Atatürke, 
ölürsek fanî Atatürke kavuşaca­
ğız!
Naci Sadullah
GÖPÜSLEP
Atatürk 
Ye Halk
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel
Gazete idarehanelerinde, muhar­
rirlerin, sekreterlerin masaları, hal­
kın Atatürk için yazdığı yazılarla 
dolu. Eğer hu yazıların hepsini neş­
retmek icap ederse, ayrıca bir nüsha 
daha basmak lâzım. Halkın nüshası. 
Herkes içindeki elemi, derdi neşret­
mek istiyor. Kalblerinin içine sığ- 
mıyan acıyı dökerek teselli bulmak 
istiyorlar. Bu halkın hakkı. Çünkü 
Atatürk, bu memleketin tarihinde 
görmediği bir halk dostu idi. O bu 
halkı herkesten iyi tanımıştır. En 
büyük hamlelerini, kafasında plâ­
nını çizdiği inkılâpları hayata geçi­
receği gün evvelâ halka güvenir, 
halktan bir adam gibi aralarına gi­
rer, ona açacağı yolun ışığını tutar, 
ve bütün fyu halkı arkasında sürük­
lerdi. Şimdi ondan nur alan bu halk, 
sevgis:ni, minnetini, acısını, mate­
mini dökmek için gazete sütunlarına 
iltica ediyor.
★
Atatürk demokrasinin en büyük 
taraftan idi. Kemalizm onun yarat­
tığı, bu memleketin ihtiyaçlarına 
göre plânlaştırdığı demokratik re­
jimdir. “ Hâkimiyet Milletindir.” Bu 
Atatürkün bu millete, bu halka ilk 
defa verdiği haktır. Bütün tarihinde 
hâkimiyeti yalnız sultanlara, Alla­
hın gölgesi, sandıklan müstebitlere 
veren mutlakıyet idaresinni kanun­
larını, ilk defa o hazinei evraka dev­
retti, halkın hâkimiyetine dayanan 
Cümhuriyeti kurdu. Halkın hâkimi­
yetinden fedakârlık yapmamak o- 
nun, samimî bir emeli idi. Herhangi 
bir davasını, doğruluğuna inandığı 
halde, halkın önüne serer, konuşur, 
konuşturur, herkesi dinledikten son­
ra kararını verir, ve hemen tatbik 
ederdi. Onun katî kararları karşı­
sında şaşıranlar, halk bunu hazme­
demez, dedikleri zaman, o, halkın 
duygularını sezen ve hilen bir kud­
ret gibi onlara gülümserdi. Yaptığı 
inkılâpları halkın nasıl benimsediği, 
bugün ölüsü arkasında döktüğü göz 
yaşlariyle sabittir.
Onun çok sevdiği halk, bugün onu 
ne kakdar sevdiğini, heyecanlan, 
göz yaşlariyle ifade ediyor. Bütün 
bir halkın bu kadar sevdiği bir ada­
mı, bu milletin tarihi görmemiştir. 
Halk, onun kudret kaynağı idi, on­
dan aldığı kuvvetle, kendi kuvveti­
nin birleşmesidir ki bu büyük ese­
ri meydana getirdi. Halka bu kadar 
dayanan bir inkılâbın yıkılmasına 
imkân var mıdır? Atatürk İnkılâp ve 
Cümhuriyetin temellerini en sağlam 
mesnedin üstüne kurdu. Bu halk, 
topraklann üstüne dikilen Atatür­
kün heykeli gibi, inkılâbı da var ol­
dukça göğsünün üstünde dikili tu­
tacaktır.
U V A P P A K  4*^*  
» O L M A M I N  S I R R 8*
Ford Diyor ki:
Dünyanın en çok muvaffak ol­
muş adamının ağzından muvaffak 
olmanın sırrını öğrenmek istiyor 
musunuz? Öyle ise Fordu dinleyi­
niz.
Ford diyor ki:
“Kendi işine bak, lüzumsuz mü­
nakaşalara girme. Hayatta ilerle­
menin ilk şartı budur.
Münakaşayı kavgaya kadar gö­
türme. Eğer mesele sizin yapabi­
leceğiniz bir işe ait ise onu yapın; 
değilse yapabileceğiniz zamana 
kadar bekleyin.
Parayı en esaslı bir ihtiyaç di­
ye düşünme. Hayata para kazan­
mak kastiyle girenlerin çoğu so­
luğu Darülâcezede alırlar.
Servet kendi gelir, yapılmaz.
Benim hayatımda para hiç bir 
zaman bir gaye olmamıştır. Hiç­
bir zaman para kazanmayı düşün­
medim ve hiçbir zaman onun ar­
kasından koşmadım. Fakat faydalı 
iş yapan bir kimsenin parasız kal- 
mıyacağına imanım vardır.
Çiftlikte çalıştığım, makine ta­
mirciliği yaptığım ve bir değir­
mende makinistlik yaptığım za-
Yazan: Psikolog
manian zevkle hatırlarım. Çünkü 
o vakit tecrübe kazandım. Ve ben­
ce hayatta kazanılan en iyi şey 
tecrübedir. Zaten insanlar bunun 
için yaşarlar; tecrübe görmek ve 
başkalarına faydalı olmak.
“ Ben yatağa yorulduğum zaman 
gider, dinlendiğim zaman , kalka­
rım, acıktığım zaman verim. İsti­
rahat azlığı insanın vücudünü de, 
dimağını da yorar ve zehirler. O- 
nun için bu işi herkes kendi ihti­
yacına göre tanzim etmelidir.
“ Kafamda bir fikir vardı, onu 
tatbik sahasına dökmek istedim. İ- 
çimde, benden daha kuvvetli bir 
kuvvet beni buna sevkediyordıı. 
Onun için ne yaptımsa bu gizli 
kuvvetin tesiriyle yaptım. Yapma- 
mazlık edemezdim.”
Fordun içinde muharrik kuvvet 
gibi işliyen bu gizli kuvvet, iste 
mukaddes ateş dedikleri şeydir. 
İnsana kuvvet veren, cesaret ve­
ren, enerji veren odur.
İnsana asıl lâzım olan şey de o- 
dur. Motörsüz makine işlemez. 
İçinde mukaddes ateşi olmıyan 
insan da ilerliyemez.”
T A N 16 - 11 - 938
O ÖLMEDİ
(Neyzen Tevfik, dün bir mektupla şu şiirini bize göndermiştir)
Tanrı ölmez, o dilerse görünür bir müddet ; 
Kaybolunca onu kalbinde bulur her millet. 
Biliyordu kaderin cilvesini evvelce,
Bütün ecramı sema yasla büründü o gece; 
Yaklaşan bir acı önce güneşi korkuttu,
Ay tutuldu diyemem, gökyüzü matem tuttu.
Ata geçti ebedin mevkii müstahkemine,
Bir direktif veriyor arza, beşer âlemine;
Bize ilham ile isal ediyor her haberi,
Ki: Onun‘‘Kudreti Külliye,, emirber neferi.
Bağladı dârı fenanın ebede telsizini,
Güdelim açtığı yollarda mübarek izini.
Atatürkün beşre sunduğu peymanı budur;
Atatürke inananlar er olur, sulhu korıu-
Neyzen Tevfik
A T A M A  HİTAP
O derin maviliği silinip göklerinin;
Güneşin rengi donup, toprağı solmuş yerinin.
Denizin dalgalan uzatırken elini;
Öpemez oldu şu an gülerek sahilini.
Kayalar kahkahadan birer heykeldi, sana!
Nurlu bir gözle yüzün neşe verirken vatana.
Dereler şan taşıyan birer ırmaktı, seninçün!
Geçtiğin yer tutuşup meş’ale yaktı seninçün!
Varlığın bizce vatan toprağının adıdır.
Senin ismin ATATÜK zaferin kanadıdır!
Yurdumun en dumanlı dağına tırmanarak;
Haykırmak istiyorum, menkibeni anarak.
Bize tarih denen elle kazılırken zindan;
Mezarlar saray oldu, sarsılarak hızından.
Bir ölüye can verdin, kan verdin, iman verdin;
Vatan elden giderken sen bize cihan verdin 
Ne mutlu onlara ki göçtüler senden önce? !
Atam nasıl çekildin aradan benden önce 
Sesime ses vermiyor haykırsam yüce dağlar;
Biz sana, onlar sana, bir acun sana ağlar.
Bize verdiğin acı unutturmaz adını;
Ağlıyor şimdi öksüz, Türk oğlu, Türk kadını.
On sekiz milyon vücut sanki bir hıçkırıktır,
Başı göğsüne düşmüş ve kanadı kırıktır.
Onun eksikliğine inanmak istemiyor 
Dilim öldü demeden, yaşamalıydı diyor.
Yokluktan bir hamlede varlık yaratan insan 
Senin eksikliğine inanamıyorum? İnan?..
Eskiden daha fazla şu anda içimdesin,
Gözümde daha canlı, heybetli ve zindesin,
Sana öldü diyorlar, doğru mu acab bu söz?
Nasıl kapanır söyle deniz renkli iki göz?
Nasıl dalgalanırken bu ışık dolu umman 
bir sükûn deryasına oluyor şimdi kurban?
Düşüncem, tahammülüm, iradem daralıyor:
Gönlümü baştan başa bir hıçkırık sarıyor.
Ağlıyor, ağlıyorum, bir millet ağlıyoruz;
İzinde ölmek için bu gün el bağlıyoruz.
Manevi huzurunda eğilirken hürmetle 
Yenilmiyen Başbuğ’a derim ki: muhabbetle 
Bu çelikten varlığa sen verdin suyu ATAM;
Gönlümüz sana makber, müsterih uyu ATAM ..
Mustafa Ortaç
(İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 57 II)
Afaj/a Tazim
Gitti gitti ah gitti, onu görmek ne mümkün; 
Fânilere karıştı büyük evlâdı Türkün.
Gözlerden akan yaşlar sanki kızıl bir alev 
Iztırap gönülleri sanki kemiren bir dev.
Gözlerime görünen yer gök nekadar sessiz; 
İşte bütün kâinat zavallı ve kimsesiz.
Sahiden mi gitti o ah inanamıyorum 
Beni yiyen acıya ah dayanamıyorum.
Ne akşamın renginde ne çiçekte bir tad var 
Bir İlâhi peşinden kımıldıyor dudaklar.
îşte açık bir derdle ses veren çağlayanlar 
Bu zavallı hicranla durmadan ağlayanlar.
Gözlerine karışmış akşamların gölgesi 
Nerdeyse daralacak göğüslerin nefesi.
Gözlerinden almışken gökler derin rengini 
Bir kaç gündür kaybetti o güzel ahengini.
Ufukları kapladı siyah tülden bir perde 
Dertler yanan bir alev hıçkıran gönüllerde.
Bu vakitsiz kayrba sonsuz nişane yaşlar 
İhtiram hevesile eğildi sana başlar.
Bu ölüme inanmak bilmem hakikat mıdır? 
Seni bizden ayıran bu zalim hayat mıdır?
Gönülleri alarak enginlere eş oldun 
Asıl şimdi içlere batmıyan güneş oldun.
Çarpan bir kalbin varsa Atatürkü bilirsin 
Karşısında taparak ben gibi eğilirsin.
Kadri Engür
A T A M A
İnince yarıya birden bayraklar 
Göz yaşı sel gibi boşandı, Atam 
Daha çıkmamıştı, saçında, aklar 
Ömrünce gördüğün, hep şandı, Atam.
Milletin gönülden ağlar arkandan 
Tarihle yaşıtız, hep ayni kandan 
Sevmedik kimseyi, bu kadar candan 
Vakitsiz bırakıp, ah gittin Atam?
Cihanın gıptayla, andığı adı 
Tarihten taşan bir zafer yaşadı 
Güneşdi saçları, şimşek kanadı 
Dünyayı yıldıran yiğittin Atam.
Sana tapan, yalnız Türklük değildi 
Önüne bütün bir cihan eğildi 
Mazinin ârını kılıcın sildi 
Sen başa geçmeden biz hiçdik Atam.
İzinde yolcuyuz, dönmek yok geri 
İleri yurttaşım, durma, ileri! 
Yurduma dikilen düşman gözleri 
Kör etmek uğruna andiçtik Atam.
Dinmiyor Ulusun, dökülen yaşı 
Vatanın yas tutmuş, hep dağı taşı 
Mabuttan mukaddes tunç renkli başı 
Ölmemiş kalblerde yaşıyor Atam.
Kalmasın Atam gözlerin arkanda 
Ülküne adaktır son damla kan da 
Kurduğun vatanı artık bu anda 
Övdüğün o gençlik taşıyor Atam.
Mehmet Ataker
U!u Atam;
Gittin bu gidiş çok acı oldu. 
Yanık gönlümüz sana ağlıyor 
Matemin bütün kalplere doldu 
Seni sevenler kara bağlıyor.
Yıkılsın taşlar, dağlar yerinden 
Koca bir vücut uful ediyor. 
Kırılsın dallar bütün belinden 
Yüksek ülkülü atam gidiyor.
Ey... kara toprak öğünme birden. 
Yüce varlığı sığdıram azsın,
Yollar açılsa bir anda yerden 
Sen onu yine dolduramazsın.
Alamaz onu yarılsa gökler. 
Denizler çökse toprak olsa da 
Götüremezler tunçtan bilekler.
On sekiz milyon kuvvet dolsa da.,
Ey kahhar ecel sen de kıvanma 
Onu götürüyorum diyerek burdan 
Hisler de öldü, bittiler sanma.
Hiç ayrılır mı insanlar nurdan
Atam! yüzünü göster görelim. 
Müsaade iste meleklerinden 
Başına sevgiden çelenk örelim. 
Tutalım aziz bileklerinden.. 
Unutamayız geçse asırlar..
Çünkü aşkım kalblere kazdık. 
Silemez onu geçen zamanlar 
Çünkü ismini sineye yazdık..
Edebiyat Fakültesinden  
Gülsen Y IL G Ö R
Büyük Atam
Senin bize yaptığını 
Hiç bir kimse yapamaz 
Sen gittin fakat, Atam 
Millet seni unutamaz 
Senin kurduğun yurda 
Düşman da yan bakamaz 
Bu toprklara ey, Atam 
Düşman ayağı basamaz 
Sen kurdun yurdu Atam 
Millet bunu unutamaz.
Mehmet Taşkın
Atatürk
Daha dün bütün dünya gücüne dayanarak 
Esaret zincirini Türke vurmak istedi. 
Bağrımızdan bir alev, bir ilâh fırlıyarak 
Savulun ey kahbeler Türke yol verin! dedi
Türküm diyen aslanın çatılıp hırstan kaşı 
Bayrağıma uzanan eli kırarım diyor!
Bu tunç heykel önünde düşmanın mağrur
başı
Korku ile eğilmiş zelil makhur gidiyor.
Temizledi vatanı küflenmiş âdetlerden 
Cehli atarak ilme, nura, irfana taptı 
Yılmadı yufdu için çalışıp didinmeden 
Medeniyet nuriyle yurdunu cennet yaptı
Taassup yılanını ininden çıkararak 
Çelik pençeleriyle boğup fezaya attı 
İlmin yüceliğini Ulusa anlatarak 
Gönülleri fethetti inkılâplar yarattı
Bir mabud kudretile mucizeler yaratan 
Dâhiyi kendimize en büyük ATA yaptık 
Türklüğe hayat veren, kalblere neşe katan 
Bu Türklük Atasına Tanrımız gibi taptık.
Adnan Yurdaer
(M lftt T a k ım  G üreşçile rin d en )
B
Atatürke M ersiye
Bak sancağa, öksüz gibi mahzun duruyor bak! 
Bir makberi andırmada tarihteki yaprak 
Evlâdını sarmak diliyor sevdiği toprak,
Ver bari teselli bize ey kadiri mulak; 
Gaybubeti çok yaktı bizi şanlı Kemalin...
Nazende Hilâlin bile bak: Rengi sarardı,
Evvel ne kadar kalbe gülen neşesi vardı,
Yıldız onun ağuşu Kemalinde yaşardı,
Kalplerde mi matem dolu, yer, gök mü karardı: 
Gaybubeti çok yaktı bizi şanlı Kemalin..
Ey zalim ecel, yurda siyah matemi gerdin, 
Feryadıfigan olmada her darbesi kalbin, 
Sızlar diyorum belki buna sinesi derdin; 
Ölmez yüce dâhi... Biliriz ölmedi lâkin: : 
Gaybubeti çok yaktı bizi şanlı Kemalin..
Ölmez yüce dâhi.. Ebediyet dolu nurdu, 
Tarih ona bilsen ne güzel abide kurdu, 
Türk milletine varlığı Yarab ne gururdu, 
Bir hüznü elem kapladı baştan başa yurdu 
Gaybubeti çok yaktı bizi şanlı Kemalin.
Ahmet Behçet Akgüneş
(Eski Ilgın Müstantiği)
Ö L M E D İ N . . .
Toprak!... Kıyarak en büyük evlâdını aldı.
Türk milleti sonsuz, acı bir mateme daldı.
Kaplar koca bir kürreyi bir anda şeamet.
Milyonları aştı, duyulan ahüfelâket.
Türkün değil ancak, beşerin benzi sarardı,
Sarsıldı semanın, bütün ecramı karardı.
“ Ölmüş!...,, dediler, şanlı Atam, ölmedin asla.
Çılgın gibi evlâtların hep, ağladı yasla.
Ölmek, ne demek? Hiç koca bir millet ölürmü!..
Afakimi sarmış bu güneşler gömülürmü?
Almaz bu cihan naşını, sen devrediyorsun,
Ta arşı muallâya kadar yükseliyorsun.
H. Kumbaracı
O N A
Ey Türklüğün bânisi, ey Türkün Peygamberi, 
Ey mürşidler mürşidi, ey ulular ulusu,
Nasıl yetim bıraktın sen bu aziz ulusu 
Mukaddes mezarındır Kâbemiz dündenberi ..
Nâşının arkasından bir sel gibi akacak, 
Peygambersiz ümmetin yere iğik başları 
Kalplerinden koparak kanla akan yaşları, 
Yanan bağırlarını Haşre kadar yakacak..
Kesilsin hep sesler de sade bir sükût kalsın, 
Atamızın ruhunun uçtuğu kudsî yerde.. 
Kâinat da gömülüp artık sonsuz bir derde. 
Onunla beraberce ağır bir nevme dalsın.
Cevdet Kirman
A T A T Ü R K E  YEMİN
Sırma saçlı başının, yanıp tutuştuğunu. 
Dudağından bir alev kopup da uçtuğunu.
Gördüğü anda birden yandı bütün bir millet.
O, yeşil gözlerini, nasıl kapadı bu dert.
Sen doğudan gelmiştin batıya gidiyordun.
“ Ben Türküm, damarından akan kanım diyordün,
Sen Türkün güneşiydin, güniydin, her şeyiydin, 
Sön ancak varlığının, Kemalinin eşiydin.
On beş yılın içine, sığdırıp asırları.
Bir hamlede devirdin, tahtları kasırları
Karanlığı boğarak, şafaklar açtın bize 
Onyedi milyon insan, önünde hep dizdize,
Gelerek eğildiler Sen onlara eğildin,
Onlar senin demekti sen onların demektin,
Soruyoruz hepbirden “Ah, şimdi neredesin?,, 
Neredesin ATATÜRK? neden gelmiyor sesin?
Sen bizim sesimize, her zaman ses verirdin, 
Sesimiz tükenseydi, bize nefes verirdin,
Belimiz bükülmezdi, kolumuz kırılmazdı,
Sen yaşadıkça ATAM, bizim derdimiz azdı,
Karlar üstünde yattın, taşlar üstünde yattın,
Bize çektirmedin de, kendin her derdi tatdm.
Senin geçtiğin çöller gülüstane dönerdi,
Nurlara bezenirdi, karanlıklar sönerdi.
Ne kaygı ne tsamız, nede yasımız vardı,
ATATÜK denen kudret, her birimize yardı.
Şimdi nerede acap o, bükülmez asa,
Onyedi milyon birden düştük mateme yasa.
Hakkı Gür kan
(Osmaneli Sulh Hâkimi)
Büyük Şef
Her Türk takmış göğsüne bir matem ha­
tırası
Her Türkün gözleri yaş her Türkün bir
yarası.
Her yeri kara haber dolaşıyor yel gibi. 
Her yeri göz yaşları dolduruyor sel gibi. 
Elinde siyah mendil kıvranıyor Çankaya. 
Kara haber İzmirden geçti Karşıyakaya 
Duyuyoruz Samsunu yanıyor eleminden 
Anlıyoruz Sıvası gözlerinin neminden. 
Sakarya baş ucunda, Dumlupmar ağlıyor 
Kocatepe diz çökmüş kara yazma bağlıyor 
Dediler: Şu Merice, Edirneye bir bak ya 
Gördüm yaslı bütün yurd boynu bükük
Trakya.
On sekiz milyon insan bir tek baştı seninle 
O sabah güneş girdi helâllaştı seninle 
Karşında mücrim gibi eli kanlı tabiat. 
Sanki dili tutulmuş acz içinde kâinat
Andiçtik heykelinde bir ağızdan söz ver­
dik.
Biz sana Tanrı diye gönül verdik, göz
verdik.
Bir derin ibadetin huşuiyle karşında 
Bir nida gelsin diye bekliyoruz arşında 
Duyuyoruz sesini cephede duyar gibi 
O meçhul âlemi de fethet bu diyar gibi.
Nazif Tunalı
Atatürk İçin
Ey Atatürk Atatürk 
Hep peşinde yürüdük. 
Senin ilhamın ile 
Kâinatta büyüdük.
Atamızı Allah aldı. 
Gözlerde yaşı kaldı. 
Gönül seni özlüyor. 
Cümlemiz öksüz kaldı.
Ey Atamız Atamız 
Şendin bizim babamız 
Kaldır başını bize bak 
Bitmez oldu yasamız.
Mecdeddin Çete 
★
Kalplerde Atatürk
B i r  h ı ç k ı r ı k  k o p a r k e n  Tü~'--'lr>  v ü ç e  ■«?»
Can verdiği vatanın toprağının taşından 
Yok olmıyan varlığın adı candan geliyor 
Atatürkün zıyaı genç başları eğiyor.
Atatürktür atamız, bunu çoktan belledik, 
Genç kafalarımızda ülküyü temelledik. 
Türke mutlu olsun şunları ezberledik
Atatürk sonsuz deniz çevresi nurdan ku­
şak
Ebedî varlığından şahlanan gençliğe bak! 
Halkçıdır halkı sever tam Türklüğün ül­
küsü
Kalbimizde Atamız ne mutlu bize Türküz.
Tıp Fakültesinden 
K. GÖÇEN
Bir Mîllet Ağladı
Ebediyet denilen yokluğun arkasından 
Meçhul eller uzanıp onu göğe kaldırdı;
Bir millet hıçkırarak ağladı hep yasından 
Bir millet ki onunla kaç ölüme saldırdı.
Tarih de beraberce sana hep ağlıyaeak, 
Bir türben olacaktır şu görünen gök kub­
be;
Senin o asil ruhun kalbleri bağlıyacak, 
Dolaşacak dünyayı, girecek kalpten kalbe,
İstanbul Erkek lises! 
FARUK ORAY
A  H t
Tutulan ay bunu bilmiş gibi ah 
Döndü göklerde saatlerce siyah 
Beni sarmıştı derinden bir elem 
Bu siyah manzara saçtı bize sem 
Kanıyor, hep, yaralı kalblerimiz,
Bu alev içre tutuştuk hepimiz..
Yanıyor kalblerimiz ah., yanıyor 
Yurdumun her yanı billâh yönıyor.. 
Ağlıyor gözlerimiz ah, Atatürk 
Senin isminle ulus oldu büyük 
Senin isminle yaşar tarihimiz 
Senin isminle yaşar her birimiz 
Hepimiz ağlıyoruz, sızlıyoruz 
Senin ismin bize “ ANT” tır diyoruz 
İçerim, ant içerim kalbim ile 
Senin isminle doğan geldi dile..
Bastığın toprağı ettin de Vatan 
Ey bu toprakta şehametle yatan 
Vatanın bir adı şensin, Atatürk 
Kürei âlem huzurunda küçük
CEMAL ETİL 
(Beyoğlu 3 üncü okul öğretmeni)
Bir Cihan Göçtü
O, bir insan değil; bir cihandı
Isıtan güneşiyle; nur veren mehtabiyle
Çağlıyan deresiyle, feyiz veren yağmu-
riyle.,
Göğiyle yıldızıyle, yıldırım, şimşeğiyle. 
Atamız ölmedi; bir cihan göçtü.
İSMET ŞAKIR
T A N
16 - 11 - 938
Ulu Şefimize, Diiny anın
“Atatürk, Türkiy ey i Kılıcı 
He Meydana Getirmiş, 
Dehasile Tensik Etmiştir,,
Ebedî Şef, Tarih Kurultayı sergisinde
7
H ayranlığı
Milletin Büyük Mürebbisi, bir Türk çocuğuna, 
harita başında ders veriyor
Dünya Gazetelerinin Neşriyatı
ismet İnönü, Atatürkün 
Eserine Devam Edecek
Moskova 14 (A. A.) — Tas Ajansı S 
bildiriyor:
İzvestiya gazetesi, “Yeni Türkiye-i 
nin yaratıcısı,, başlığı altında neşret- ( 
tiği bir makalede şunları yazıyor:
“En müstait kumandanlardan biri İ 
olarak tanınmış olan Kemal Atatürk | 
ün padişahın istibdadına karşı tev - [ 
cih edilen ihtilâl hareketine uzun za 
mandanberi iştirak etmiş olması key 
fiyeti, memleketi kurtaracak olan 
millî hareketin başına süratle geç - 
¡meşine yardım etmiştir. Genç Tür - 
ikiye millî cumhuriyeti, emperya - 
lizme karşı bu mücadelesine yalnız 
kalmamıştır. O zamanlarda, haricî 
¡müdahaleye ve Deynelmilel emper - 
yalizmin silâhlandırdığı dahilî mu - 
kabil ihtilâle karşı kahramanane bir 
mücadele açmış olan Sovyet Rusya, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine 
dost bir el uzatmıştır. Kemal Ata - 
türk emperyalizme karşı mücadeleyi 
kolaylaştıran teşrinievvel ihtilâlinin 
fevkalâde ehemmiyetini anlamıştır. 
Bu 29 teşrinisani 1920 tarihinde Sov 
yet hükümetine gönderdiği telgraf - 
namede açıkça ifade edilmiştir. Bun 
dan sonra, Kemal Atatürk, millî is- 
tihlâs hareketinin başında ve Türki­
ye Cumhuriyeti reislik makamında 
bulunduğu müddetçe Sovyet hükü­
meti ile en dostane münasebetleri 
muhafaza etmiştir. Türkiye, Sovyet 
hükümeti ile faal bir surette teşriki 
mesai etmiş ve sulh mücadelesinde 
ÜÎÜ^HtaBH» konferansı esnasında 
Sovyet murahhaslarının teklifleri - 
ne müzaheret ettiği gibi, 1929 sene­
sinde muharebeden feragati muta - 
zammın Kellog paktının muayyen 
zamandan evvel meriyet mevkiine 
konması hususunda Litvinof tara - 
fından yazılan protokole iltihak et­
miş ve mütecavizin tarifi hakkında - 
ki muahedenin akdi meselesinde Rus 
yanın, yanında yer almıştır.
Kemal Atatürkün 1936 senesinde 
Büyük Millet Meclisinde irat ettiği 
açılış nutkunda Sovyetlerle dostane 
münasebetleri muhafazası keyfiye - 
tine fevkalâde kıymet atfetmiştir. 
Şurasını da kaydetmek lâzımdır ki. 
Kemal Atatürk Sovyetlerle sıkı mü­
nasebetler idamesinden başka, müş - 
terek emniyet siyaseti taraftarı ol - 
muş, bir çok defalar sulhun bölün - 
mez bir bütün olduğu prensibi lehin 
de bulunmuştur
Bu münasebetler Rumanya harici­
ye nazırının 1937 senesinde Ankara- 
yı ziyareti esnasında Atatürkün irat 
ettiği nutku hatırlatabiliriz.
İstiklâl mücadelesini tanzim ede­
rek Türkiye Cumhuriyetinin doğdu­
ğu gündenberi dahilî ve haricî poli­
tikasını idame eden Kemal Atatürk, 
ayni zamanda Türk milletinin siyasî 
ve medenî hayatını pek çok değişti­
ren fevkalâde mühim bir silsile da­
hilî inkılâpların mülhim ve nâzımı 
olmuştur.
Osmanlı imparatorluğunun orta - 
çağ devrine mahsus mutlakıyet reji­
mi yerine Türkiyede bir cumhuriyet 
rejimi tesis edilmiştir.
Kemal Atatürkün idaresi altında 
vücuda getirilen büyük eserler me- 
yanmda devletin endüstri tesisatı - 
na verdiği kıymeti ve bu sayede en 
başta hafif endüstri olmak üzere Tür 
kiyede büyük endüstri tesisatı vücu­
da getirilmiş olduğunu kaydetmek i- 
cabeder. Bu sahada Türkiye, Sov - 
yetlerden sekiz milyon dolarlık bir 
kredi şeklinde dostane bir muavenet 
görmüştür. Adı Türk milletinin is - 
tiklU mücadelesine ve Türkiyenin si 
yasî sahada yeniden teşkilâtlandırıl­
masına gayet sıkı bir surette bağlı 
olan Kemal Atatürkün ölümü gerek 
Türkiye için ve gerek bütün dostları 
için derinliği ölçülemez bir kayıptır.
Türk milletinin en samimî dostlan 
meyanında bulunan Sovyet umumî
mahfilleri zamanımızın bu misilsiz 
devlet adamının ölümünden dolayı 
derin bir teessür içindedir.,,
Lchisf anda:
Varşova 14 (A. A.) — Pat Ajansı 
tebliğ ediyor:
Hariciye nazırı B. Bek yeni Türki­
ye reisicümhurunun intihabını Po­
lonya hükümetine bildirmek üzere 
bilhassa kendisini ziyarete gelmiş o- 
lan Türkiye büyük elçisi B. Ferit 
Teki kabul etmiştir.
îllustrovvany Kur jer Codzienny 
şöyle yazıyor:
“ Atatürk Türkiyeyi silâh kuvveti 
ile kurtarmış ve Vaşingtonun Birle­
şik Amerikayı yaratması gibi yeni 
Türkiyeyi yaratmıştır.
Atatürkün eseri hatta beynelmilel 
büyük işlerde de tesirini göstermiş­
tir.
Gazete Polska Istanbuldan almış ol 
duğu şu malûmatı yazıyor:
“Atatürk, yem Türkiyeyi kılıcı i- 
le meydana getirmiş ve dehası ile 
tensik etmiştir Onun yaratıcı ru - 
hunun ve hararetli vatanseverliğinin 
harekete geçmemiş olduğu hiç bir 
saha yoktur. Eski Türkiyenin bütün 
felâketlerinin kaynağı Osmanlı dev­
letinin dahilî işlerine ecnebi devlet­
lerin müdahale etmelerine cevaz ve 
ren sultanlar rejimi olduğunu an - 
lıyan ilk adam olmuştur. Atatürk 
Türkiyeyi hicaptan ve taksime uğ - 
ramaktan kurtarmıştır. Hali hazırda 
Türkiye hem kendi yakininde hem 
bütün Avrupada bir çok dostlara ma 
liktir. Bütün dünyanın hayranlığını 
celbeden ve Türkiyenin hayatının en 
şerefli devresini teşkil eden dahilî 
ıslahat bilâ istisna siyasî, İktisadî, 
İçtimaî, fikrî ilâh., bütün sahalara 
şamildir. Bu ıslahatın tarihi 1923 
tür. Yani Lozan muahedesinin akdi 
tarihidir. Bu muahedeyi diğer devlet 
lerden evvel Türkiyeye 150 seneden 
beri ananevi dostlukla bağlı olan Po­
lonya kabul etmiştir. Millî vakar his 
sesine anasıl sahip olan Türk mille­
tinin, milletin babası olan Atatürkü 
sarsılmaz bir aşkla sarmasında hay­
ret edilecek hiç bir şey yoktur. Yeni 
Türkiye beynelmilel siyasette hesa­
ba katılması lâzım gelen b ir . unsur 
olmuştur. Türkiyenin asrileşme ve 
yenileşme hareketi devam ediyor. 
OsmanlIların hasta adamı iyileşmiş­
tir. Terakki ve enerjisi yerindedir. 
Atatürk bunu yapmakla hakikaten 
bir mucize göstermiştir
Polonya istiklâlinin 20 inci yıldö­
nümü münasebetile. Ankara sefiri 
Sokolniski ekspres Poranny gazete­
sine şu beyanatta bulunmuştur: Tür 
kiye Atatürkün idaresi altında yeni­
den yakın şarkta bir anahtar vaziye­
ti almıştır. Türkiye ile Polonya ara­
sında sakin olan milletlerin istiklâli­
ni muhafaza etmekte menfaatleri 
vardır. Bu gaye iki milleti yekdiğeri­
ne yaklaştırıyor ve onları birleştiren 
mütekabil hürmet ve dostluk rabı - 
talannı derinleştiriyor.,,
Almanyada:
Berlin 14 (A. A.) — Alman Ajansı 
bildiriyor:
Türkiyenin kendisine hudutsuz 
hürmet taşıdığı büyük halâskârı A- 
tatürkün hayatı Almanyada olduğu 
kadar hiç bir yerde ne anılacak ne 
de takdir edilecektir.
Zira Almanya da ayni yoldan geç- 
miştir. Türkiyeye empoze edilen ba­
rış muahedesi topraklarının hayatî 
kısımlarını kendisinden koparıp alı­
yordu. Millî kahraman Atatürk mem 
leketini kurtarmağa ve millî bir is­
tikbalin temellerini atmağa muvaf­
fak oldu, mücadele yolunu ihtiyar 
etti. Yalnız çelik bir irade ve kuvvet 
muvaffak olabilirdi. Memleket için­
deki eseri daha az hayranlığa lâyık 
değildir. Almanya Atatürkün eseri­
ne ve mücadelesine hayrandır. On - 
da, tarihî eseri hürriyeti seven bü - 
tün milletler için bir sembol olarak 
klaacak kudretli bir şahsiyet gör - 
mektedir.
Germania yazıyor:
“Atatürk, şahsiyetlerinin kuvveti- 
le milletleri dahilden ve hariçten de­
ğiştiren harp sonraları şefleri ara - 
smda daima hususî bir yer işgal ede­
cektir. O, yeni Türkiyenin yaratıcısı 
ve kurucusu olmuştur Yakın doğu - 
nun şimdiki çehresini bu adam tes- 
nit etti.,,
Ü t a S y a d a :
Roma, 14 (A. A.) — İtalyan mat - 
buatı, Atatürkün vefatından teessür­
le bahsederken yeni Türkiyenin ya - 
ratıcısı serlevhası altında büyük dev 
let adamının hayatına ve vücude ge­
tirdiği harikulâde eserlere uzun ma­
kaleler tahsis etmektedirler.
Tribuna gazetesi diyor ki:
“ Türklerin büyük Şefinin vefatı 
karşısına İtalyan milleti dost Türki­
yenin teessürüne iştirak eder. Ata - 
türkün ölümü ile yakın şarkın tekâ­
mülüne birinci derecede amil olan 
son derece kuvvetli bir şahsiyet zayi 
olmuştur.
Türkiye cumhuriyetinin bu ma - 
temli gününde İtalyan milleti dost 
memlekete en derin muhabbetlerini 
gönderir.,,
Dcmsmarkada:
Kopenhag 15 (A. A.) — Danimar­
ka ajansı bildiriyor:
Bu sabah çıkan gazetelerin hepsi 
Atatürkün ölümünden bahsetmekte­
dirler.
Berlinske Tidende diyor ki:
“ Atatürk, ömrünün en mükemmel 
çağında ve yaşında iken ölmüştür. 
Fakat onun hayatındaki eseri, tarih­
te kahramanlığın çift destanı olarak 
yaşıyacaktır. Eserini o, bir muharip 
ve bir devlet adamı olarak meydana 
getirmiştir.
Kıli'ç sayesinde iktidar mevkiini 
kuranların bir çoğundan tamamile 
farklı olarak, o, zaferi kazandıktan 
sonra kılıcını çekmiştir. Atatürkün 
askerlik eserini iyice anlıyabilmek i- 
çin cihan harbinden sonraki Türki­
yenin vaziyetini hatırlamak lâzım - 
dır: İzmihlâl etmiş bir devlet inhi - 
zama uğramış bir ordu, bitkin ve ye­
is içinde olan bir millet...
Buna rağmen Atatürk, karşısına
(çıkarılmış olan bütün orduları ez - dikten sonra, Lozanda 1923 h'azira - 
mnda mağlûplara millî Türkiye dev 
letini dikte etmiştir. Atatürk, hudut­
larım çizmiş olduğu Türkiyenin ona, 
öncekinden daha büyük vazifeler 
yükliyeceğini müdrikti O, arkasında 
garplılaşmış bir modern devlet bı - 
rakmıştır.
Şapka giymek arap harflerini a - 
tıp bizzat hocalığını yaptığı yeni 
Türk harflerini kabul etmek, gibi 
tamamivle zevahirden sanılan yeni­
likler Türklerde ezeldenberi mevcut 
olan muharip ruhu bugün de yaşa - 
makta olmasına rağmen kurulan ye­
ni devlet politikasının en sağlam mes 
nedi olmuştur.
Atatürk, Musul ve Hatay mesele­
lerini halletmiş memleket içinde e- 
nerjik bir surette ıslahat yapmış, en 
düstri ve demir yollan kurmuştur.,, 
Atatürkün en büyük eseri 
Atatürkün ölüm haberi üzerine 
Socialdemokraten gazetesi yazdığı 
bir yazıda diyor ki:
“Türkiyenin şefi Atatürk, bütün 
devletlerin hiç beklemedikleri bir 
şeyi gerçekleştirmiş ve hasta adam 
diye anılan Türk'yeden güçlü, kuv - 
vetli bir memleket yaratmıştır.,, 
Borsen gazetesi de. Kemal Ata - 
türk Sevr Porselen diktasını kıra - 
rak, vatanını 18 yıl içinde yeniden 
kurmuş ve yeni Türkiyeyi yaratmış 
tır. Demekte, Mustafa Kemalin “ as­
kerler ilk hedefiniz Akdenizdir!,, 
emrini ve ondan sonra büyük bir e- 
nerji ile cumhuriyet rejimini kur - 
muş olduğunu hatırlatmaktadır.
Kristelig Dagblat gazetesi şunla - 
rı yazmaktadır:
“Atatürk, Türkiyeyi bir harika gi 
bi yaratmış, milleti için hiç bir fe - 
dakârlıktan çekinmemiştir. O, ha - 
zırlanan her komployu da amansız 
surette ezmesini bilmiştir.
“Kılıç kullanan kol ancak hakimi­
yet asasını elinde tutmağa liyakat 
kesbeder,, dövizi Bozkurdun şiarı ol­
muştur.,,
Lîfvanyada:
Caunas 14 (A. A.) — Elta Ajansı 
bildiriyor:
Yarı resmi Lie Tuvas gazetesi A- 
tatürkiin ölümüne makaleler tahsis - 
te devam etmektedir. Bu gazete son 
makalesinde şunları yazmaktadır:
“ Atatürk faal bir hayat ile can - 
landırılmış olan milletinin yüreğin­
den yeni alevler fışkırtmıştır. Ata - 
türk eskisi ile kıyas kabul etmiyecek 
kadar yeni ve mükemmel bir devlet 
binası kurmuştur. Halefi onun eseri 
ne devam edecektir. Çünkü Atatür - 
kün faaliyeti bütün memleketin ru­
huna girmiş, ona yapıcı hız vermiş - 
tir. Türkiyenin birliği büyük ülküle­
re bağlı olan gençliği memleketin is 
tikbali için birer zaman teşkil et - 
mektedir.
15 sene sonra Atatürk muazzam 
bir hazine bırakmıştır. Bugün Üni - 
versitelere, her köyünde mekteple­
re, bir güzel sanatlar akademisine, 
musiki konservatuvarma, gençlik teş 
kilatına sahip bulunan Türkiyeyi 
yeniden yaratmıştır.
Memleket hayatında kadınlar mü­
him bir mevki sahibidirler. Deniz ti­
careti fevkalâde kuvvetlendirilmiş - 
tir.
Ticaret ve sanayi günden güne in­
kişaf etmiştir.
Gazeteler, milletin bütün tabaka­
ları tarafından okunmaktadır. Ata - 
türk Ankarayı Türkiyenin yeni hü­
kümet merkezi olarak yeniden yap - 
mış ve memleketine misilsiz bir ha­
zine bırakmıştır Türk milletinin ru­
hu yenileşmiştir
Türkiye bütün dünyanın takdirine 
lâyıktır ve Avrupa milletler ailesi i- 
çinde şerefli bir mevki işgal etmek­
tedir. Bugün Türkiyenin nüfusu bü­
yüktür. İlerde Atatürk tarafından çi 
zilen yolu takibedecektir.,,
Bulgarisi anda:
Sofya 14 (A A.) — Bulgar Telgraf 
Ajansı tebliğ ediyor:
Gazeteler Atatürkün ölümüne ve 
yeni reisicumhur İsmet İnönünün in­
tihabına uzun makaleler ve haber - 
ler tahsis etmekte berdevamdırlar.
Fransız lisanı ile intişar etmekte 
olan haftalık “La Parole Bulgare,, 
gazetesi, müteveffa Reisicumhurun
Sofya, 15 (A.A.) —  Kral Boris, 
Reisipümhurluğa intihabı münase­
betile ismet İnönü’ye bir tebrik tel­
grafı çekmiştir.
Arnavutlukta:
Tiran, 15 (A.A.) — Alba Ajans; 
tebliğ ediyor:
Türkiyenin yeni Reisicümhuru­
nun intihabı hakkında mütalealar 
yürüten Drito gazetesi şöyle diyor:
“Türkiyenin yeni Reisicümhuru 
ismet İnönü, zıyaı Arnavutlukta şid­
detli acı uyandırmış olan yeni Tür­
kiye bânisinin eserine devam ede­
cektir.,,
Yeni Türk Reisicümhurunun yük­
sek meziyetlerini hatırlatan bu ga­
zete, şöyle devam ediyor:
“ Arnavut milleti, Türkiye büyük 
Millet Meclisinin kararını büyük bir 
memnuniyetle karşılamıştır. Burada 
ismet İnönü’ne Türk siyasetini ida­
me edecek mümtaz ve kıymetli bir 
Şef nazarile bakılacaktır.,,
Drite gazetesi yazısının sonunda 
Türkiyenin refahı hakkında temen­
nilerde bulunmaktadır.
fevkalâde meziyetlerini tadat ettik - 
ten sonra müşarünileyhin bilhassa 
haricî siyaset sahasındaki meziyetle­
rine işaret etmektedir.
Bu gazete, ezcümle şöyle demek - 
tedir:
“Dahilî vaziyeti tarsin etmiş olan 
genç cumhuriyet, mümtaz reisinin i- 
daresi altında siyasetini bütün mem­
leketlerle anlaşma yoluna doğru sev- 
ketmiştir. Çok basiretkârane olan bu 
siyasetin semeresi. Türkiyenin kom- 
şularile ve bütün devletlerle olan 
münasebatımn salâh bulması olmuş­
tur. Atatürkün ve mesai arkadaşla - 
rmın birer harika olan eserlerini hay 
ranlıkla takibeden Bulgaristan, 18 
birinciteşrin 1925 te Türkiye ile bir 
daimî dostluk 6 mart 1929 da bir bi­
taraflık, uzlaşma, adlî müzaharet ve 
hakemlik muahedesi akdetmiştir. O 
zamandanberi iki memleket arasın - 
daki münasebetler, müsait bir şekil­
de inkişaf etmiştir Balkanlıların teş 
riki mesaisi fikrine azimkârane mer 
but olan Kemal Atatürk, Türkiye i- 
le Bulgalistan arasındaki dostluğun 
takviyesine kuvvetle yardım etmiş­
tir. Filvaki Atatürk, Türklerle Bul - 
garların yapacakları mesai birliği - 
nin Balkan yarım adasında sulh için 
en iyi zamanlardan biri olduğu mü - 
taleasında idi Bundan dolayı, Bul - 
gar milleti, şöhretşıar ölünün nâşı 
huzurunda derin minnettarlık ve te­
essür hissi ile eğilir.
Zora gazetesi, İsmet İnönünün şah 
siyeti hakkında yazmış olduğu bir 
makalede müşarünileyhin İnsanî, as­
kerî ve siyasî meziyetlerinden bah - 
setmektedir.
Lef onyada:
Riga 14 (A. A.) — Letonya Ajansı 
bildiriyor:
Atatürkün ölümü münasebetile 
cumhurreisi Ulmanis Büyük Millet 
Meclisi başkanı B. Rendaya telgraf-
Shtapti gazetesi, İsmet İnönü’nün 
intihabı hakkmdaki haberleri neş­
retmekte ve birinci sayfasında bü­
yük başlıklar altında Türkiyenin ye­
ni Reisicümhurunun tercümeihalini 
yazmakta ve yüksek meziyetlerini 
saymaktadır.
Rusyada:
Moskova, 14 (A.A.) — Izvestiya 
gazetesi, ismet İnönü’nün Reisicüm- 
hurluğa seçilmesi münasebetile neş­
rettiği bir makalede diyor, ki:
ismet İnönü, Türkiye Cümhuriye- 
ti Reisliğine seçilmiştir. Bu, Türki­
yenin Reislik makamına Kemal Ata­
türk’e halef olmağa lâyık bir adama 
sahip bulunduğunu gösterir.
İsmet İnönü, Millî Mücadele kah­
ramanlarından biri olduğu gibi Tür­
kiyenin dahilî ve haricî idaresinde - 
ki muvaffakiyetlerin âmili bulunan 
Kemal Atatürkün en yakın silâh ar­
kadaşlarından biridir. Bu vaziyet ay­
ni zamanda Türkiyenin samimî dost­
ları bulunan hakikî sulh dostlarının 
muavenetile Türkiyeyi müdafaa i- 
çin Kemal Atatürk tarafından sar- 
fedilen verimli faaliyetlerin ona lâ­
yık bir şekilde devam edeceğine de­
lâlet eder.,,
la taziyelerini bildirmiş dış bakam 
B. Munters Türkiye dış bakanlığına 
taziyet telgrafı göndermiştir.
Büyük şefin ölümü dolayısıyle bü­
tün gazeteler sütunlar dolusu maka­
leler neşretmektedirler.
Yarı resmî Brıva Zeme gazetesi, 
bütün bir sahifeyi Atatürke tahsis 
etmiştir. “ Asırları aşan adam,, baş - 
lığı altında çıkan bu uzun yazıda, 
deniliyor ki:
“ Atatürk, zamanındaki devlet a - 
damlarının en büyüğü ve modern şef 
lik prensibinin en dikkate şayan mü­
messili idi. O, tasvirine bile imkân ol 
mayan bir inkılâbla millet ve dev - 
let haytında kuvvetli ve durendiş bir 
şahsiyet yaratabileceğini isbat et - 
miştir. O, Avrupadan ayrı kalmış o- 
lan modern bir devlet teşkil etmiş - 
tir. Bunların hepsi o kadar kısa bir 
zaman zarfında olmuştur ki, bunu, 
evolüsyondan ziyade sıçrayış diye i- 
fade etmek daha doğrudur.,,
Memleketin en yüksek tirajlı ga­
zetesi olan Jaunakas Zinas “ Anka - 
ranın büyük kurucusu,, başlığı altın 
da Atatürkün biografyasım neşret - 
mektedir. Büyük ölünün fotoğrafım 
matem çerçevesi içinde neşreden 
Rits, Atatürkün eserinin ebedileşmiş 
olduğunu kayıt ve bırakmış olduğu 
şeylerin, Türkiye cumhuriyetine her 
devirde millete, gittikçe daha güzel 
ve daha mesut bir istikbali kurulma­
sına imkân verecek olan en emin bir 
temel olacağına işaret etmektedir. 
Rits, bundan başka, Türkiyede son 
on beş yıl içinde yapılan ilerilikleri i- 
zah ve tebarüz ettirmekte, Atatür - 
kün eseri olan gençlik terbiyesine i- 
şaret ederek, yeni cumhuriyette, 
gençliğe tahayyül edilmesine imkân 
olmıyan bir hayat bahşedildiğini 
yazmaktadır.,,
Latvijas Koreivisleta adındaki or­
du gazetesi de Atatürkün resmini ba 
sarak, hakkında uzun yazılar yaz - 
maktadır.
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‘Hemen içeri Girerek 
Efendimizi G ö r ü n ü z ,,
— Efendimiz şimdi ferman bu­
yurmuşlar. Hemen Yıldız sarayına 
gidip baş muhasip Cevher M ayı 
göreceksiniz... Bir çavuş geldn Bu 
iradeyi getirdi.
Dedi.
Hemen kalktım. Araba ile Yıl­
dız sarayına gittim. Bahçede Çit 
köşkünün önünde başmusahibe 
rastgeldim.
— Ne haber?.
Dedim... Mumaileyh bana hita­
ben:
— Haydi. Hemen içeri girip e - 
fendimizi görünüz. Size, benim ile 
bir yere gitmek için irade buyura­
caklar.
Dedi.
Hava, henüz karanlıktı. Şafak 
bile olmamıştı... Kendi kendime 
hayretlere müstağrak olduğum 
halde harem kapısından içeri gir­
dim. (Nöbet odası) na girerek nö­
betçi musahip ile Sultan Hamide 
haber gönderdim.
Tlilusahip bir kaç dakika sonra 
geldi. Bana delâlet etti. Kü­
çük kabul salonuna girdim. Sul­
tan Hamid ile karşılaştım.
—  Baksanıza, Paşa!.. Birader, 
hasta diyorlar. Baş musahip Ağa 
ile şimdi gidip muayene ediniz. 
Hem de, gayet dikkatli muayene 
ediniz. Hastalığının ne olduğunu 
teşhis edip bana sahih haber ge - 
tiriniz.
Dedi... Derhal mukabele ettim:
— Ferman efendimizin... Fakat 
hangi biraderinize gideceğiz, e- 
fendim?..
Sultan Hamit, bu sualimden 
derhal müteessir oldu. Alaimi vec- 
hiyesinden anladım. Adeta, hid­
detlenir gibi cevap verdi:
— Canım.. Büyük birader hasta 
imiş, diyorlar. Çabuk gidip bana 
haber getiriniz.
Ben, artık bir harf bile söylemi- 
ye cesaret edemiyerek çıktım. 
Bahçede bekleyen baş musahibin 
yanına geldim. Hazır olan saray a- 
rabasma bindik. Çırağan sarayının 
köprü altındaki kapısı önünde in - 
dik. Saraya girdik. Bizi, bir salo­
na aldılar. Beş dakika sonra, Sul­
tan Murat dairesinin tabibi Rıza 
Paşa geldi. Aramızda bir müddet 
havaî sözler cereyan etti. Bir çey­
rek sonra, o dairenin baş ağası 
(Server ağa) geldi. Baş musahip 
Cevher Ağaya:
— Buyurun efendim.
Dedi. Hep beraber kalktık. Bize, 
silâhlı bir tüfekçi de iltihak etti.
Her tarafı otlar bürüyen bir bah­
çeden, Sultan Muradın ikamet 
ettiği daireye geçtik. Takriben iki 
buçuk metre arzında ve beş met­
re tulünde bir odaya girdik.
Burada Sultan Murat, altın 
yaldızlı bir karyola içinde yatıyor­
du. Oda muntazam, temiz, tertipli, 
bütün eşyalar, yerli yerinde idi.
Yatağın kenarına tekarrüp ettik.
Ben, hastaya doğru eğildim.
— Efendimiz!.. Zahmetiniz, ne­
rede?... Bir yeriniz ağrıyor mu?..
Dedim.
Muradı Hamiş, bu sualim üzerine 
ağır ağır göz kapaklarını kaldırdı. 
Bir kere yüzüme baktı. Gayet 
titrek, yavaş, ve harfleri uzatarak:
— Ha., y.. yır.
Diye, cevap verdi.
f  T asta takatsiz görünüyordu.
*■ *■ Fakat kendisini bildiği ve 
kuvvei mefekkiresini kaybetmedi­
ği anlaşılıyordu Ancak, söz söyle- 
miye dermanı yoktu. Ecel ile mü- 
barezede bulunduğu anlaşılıyor­
du.
Nabzını parmaklarımın arasına 
aldım. Gayet zayıf, sayılmaz de­
recede seri olarak daraban edi - 
yordu. Bileğini bıraktığım vakit, 
kollarında mukavemet ve kuvvet 
kalmamış olduğundan kendi ken­
dine düşüverdi.
Sordum:
— Efendimiz!.. Başınız ağrıyor 
mu?..
Göz kapaklarını açtı.
— Ha., y.. yır...
Deyip, yine kapadı... Kulağımı, 
kalbinin üzerine koydum. Kalp 
pek seri ve gayet zayıf olarak çar­
pıyordu.
Müşarünileyh, yatakta arka üs­
tü yatmakta olduğundan iki ta-
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rafa kımıldatmağa ve vücudunu 
sarsmıya gönlüm razı olmadı. Yal­
nız karnını parmaklarımla biraz 
muayene ettim. Geri çekildim. 
Çünkü hasta, yarı haleti nezide i- 
di. Böyle bir hastayı uzun uzadı - 
ya sualler iradiyle ve muayene et­
mek bahanesile büsbütün yormak 
muvafıkı insaniyet olamazdı.
Odanın haricindeki küçük sa - 
lona geldik. Arkamızdan o ana ka- 
dar görünmeyen mahdumu Selâ - 
hattin efendi de geldi.
Müşarünileyh bana hitaben te - 
lâşla:
— Pederimi nasıl buldunuz. Ha­
li tehlikeli değil mi?.
Diye sordu. Cevaben dedim ki:
—  Vakıa pederiniz rahatsızdır. 
Fakat son derece de telâş edecek 
kadar değildir. Cenabıhakkm ina­
yetiyle sıhhat kesbeder. Doktor 
Rıza Paşa, lâzım gelen sıhhî ted­
bir ve tedabiri pek güzel yapmış.
Selâhattin efendiden, rahatsızlı­
ğın ne zamandan başladığını sor­
dum. Bana aynen şu cevabı verdi:
—  Pederim, ç-oktanberi hasta i- 
miş. Lâkin, bizim vaktiyle haberi­
miz olmadı. Çünkü pederim, ra­
hatsızlığını daima bizden saklar­
dı. Bu defa hastalığının ne zaman 
başladığını anlayamadık. Ancak 
bundan yirmi beş gün mukaddem, 
pederim çamaşır değiştirdi. Ça - 
maşırını yıkayan kadınlar, elbise­
sinin birisinde, kan lekeleri gör­
müşler. Bana haber verdiler. İşte 
ben, ancak o zaman rahatsızlığını 
anlayabildim. Hissettim ki, pede­
rim, dizanteri hastalığından muz- 
tarip....
(Devamı var)
K İ Z İ
İHRACAT:
Tiit.klere 
Yeni Müşteri 
Çıkıyor
ihracat için piyasamızdan tiftik 
talepleri artmıştır. Sarı çengelli tif­
tiklerden kilosu 106-107,5 kuruştan 
25000 kilo Fransa için mübayaa edil 
miştir. Yeniden Almanya için de 
talepler başlamıştır, ikinci kış mal­
lardan ve senforlu tiftiklerinden ki­
losu 114 kuruştan 8500 kilo satılmış 
olduğu gibi İzmir ve Mersinden yük 
lenmek üzere bu mıntakalarm mal­
larından ve kilosu yetmiş beş kuruş­
tan 250 bin kiloluk büyük bir parti 
yıkanmış yapak Amerikaya ihraç e- 
dilmiştir. Bu yapakların takas sure- 
tile satıldığı haber veriliyor. Piyasa 
sağlamdır, işlerin devam edeceği 
tahmin edilmektedir.
Yeniden Gümrük Kondu
Suriye ve Lübnan arazilerine it­
hal edilecek buğdaylara yeniden 
gümrük resmi konulmuştur. Evvel­
ce mevcut gümrük resmi buğday 
sıkıntısı dolayısile kaldırılmıştı. Bu 
sene bu iki memleketin buğday re­
koltesi iyi görülmüş olduğundan 
gümrük resminin yeniden konması­
na lüzum görülmüştür.
İZMIRDE :
Yeni Mahsulden 
10 Milyon Kilo 
Tütün Satıldı
İzmir, 15 (Tan muhabirinden) — 
Dün saat 8 de açılan yeni tütün pi­
yasası akşam üzeri kapanmıştır. Ye­
ni mahsul tütünden ilk ağızda 10 
milyon kilo satılmıştır. Bu tütünler, 
Eğenin en iyi tütün yetiştiren Gâ­
vur köy, Akhisar, Sındırgı, Soma, 
Muğla, Milâs, Kara ova, Kuşadası, 
Gördes gibi iyi mahsul mıntakalarm- 
dan toplanmıştır.
Fiyatlar, geçen seneki gibi 70-90 
kuruş arasındadır.
Bazı müstesna yerlerde 100 kuru­
şa kadar satış olmuştur.
Bu mıntakalardan Di Amerikan, 
Geri Tabako, Glen Tabako, ikişer- 
den altı milyon kilo ve yerli ürünler 
şirketi 700 bin kilo, Herman Isperer 
1,5 milyon kilo, Sabri ve Bekir Tü­
ten firması da 800 bin kilo satın al­
mışlardır.
Bergama, Manisa, Ödemiş, Tire 
ile İzmir civarında açılan piyasaya 
diğer yerli tüccarlarımız da iştirak 
etmektedirler. Bu arada Felemenk 
şirketi, Bornovalılar ve Abdi Fuat 
şirketleri de mübayaata başlamışlar­
dır.
Günlük
Piyasa
Dün şehrimize 383 bin kilo buğday 
getirilmiştir. Gelen buğdaylardan 
yumuşaklar 5,12,5 — 5,32,5 kuruş­
tan, sertler beş kuruştan kızılca < > 
buğdaylar ise 5,7,5 — 5,25 kuruştan 
satılmıştır. Buğday fiyatlarında iki 
gün içinde 2 — 3 para kadar yükse­
liş olmuştur. Kabuklu cevizin kilosu 
17,20 kuruştan ve iç fındıklar 71 —
72 kuruş arasında satılmaktadır.
Evvelki gün dört kuruşa kadar sa­
tılan Anadolu arpaları biraz yüksel­
miş ve dün otuz bin kiloluk bir par­
ti kilosu 4,05 kuruştan satılmıştır. 
Beyaz Mısırların kiloisu 3,32,5 ku 
ruştan ve sarı mısırlar 4,10 kuruştan 
müşteri bulmuştur. Yulaflar 3,35 ku­
ruştan satılmaktadır.
i
Trakyanın kuş yemlerinden çu­
vallı olarak getirilen bir parti kilo­
su 5,21 — 5,22 kuruştan satıldığı 
halde, dökme olarak getirilen yirmi 
bin kiloluk bir parti kilosu 4,37,5 
kuruştan verilmiştir. Antalyamn su­
samları çuvallı olarak 18,05 — 18,20 
kuruş arasında satılmıştır.
ZİRAAT:
Meyv cilik 
Kurs, arı 
Açuacak
Meyveciliğimizin inkişaf ve ıslahı 
için yeniden bazı tedbir alınması ta­
karrür etmiştir. Ziraat vekâletince 
tesbit olunan esaslara göre, yurdun 
muhtelif meyve mıntakaiarında bu­
lunmakta olan çeşitli meyvelerimiz 
ile yakından alâkalı olmak için bu­
ralara birer meyvecilik kursile tat­
bikat mesaisi yapılması muvafık gö­
rülmüştür. Kurslarda muvaffak o- 
lanlar diğer meyve mıntakalrma 
gönderilcek ve Tarım başı unvanile 
vazife alacaklardır Bu gibilerden en 
iyi randıman temin edecek olanla­
rın meyvecilik mütehassısı olarak 
yetiştirilmesine ehemmiyet verile­
cektir.
STANDARDİZASYON :
Nizamname
Projeleri
Hazırlandı
iktisat Vekâleti standardizasyon 
müdürü Faruk Sünter Bursadan şeh 
rimize gelmiştir. Faruk Bursadaki 
yapağı ve tiftik kurslarını teftiş et­
miş ve direktifler vermiştir. Dün ik­
tisat Vekâleti kontrol dairesine ge­
len Faruk, kontrol işleri için kuru­
lacak lâboratuvar hakkında alâka­
darlarla görüşmüştür, standardizas­
yon müdürü bugün Ankaraya döne­
cektir. Yapağı ve tiftik standardı i- 
çin hazırlanan nizamname projeleri 
Vekâlete verilmiştir. Tasdiki mütea­
kip tatbikata başlanacaktır.
SINDIRGIDA:
Tütünler Nefis
Sındırgı, (TAN) — Bu sene tütün 
lerimiz pek nefistir. Yerli ve ecnebi 
alıcıların mümessilleri, 14 teşrini -  
sanide tütün piyasasının açılmasını 
hararetle beklemektedirler.
İnhisarlar idaresinin de bu sene 
külliyetli mübayaatta bulunacağı 
söylenilmektedir.
YENİ NEŞRİYAT :
İÇ PİYASALARDA :
Piyasa Vekâlete 
Bildirilecek
Ziraat Vekâleti alâkadarlara .yeni 
bir tamim göndererek şehrimizdeki 
piyasalara göre ziraat ve hayvan 
mahsullerinin günlük satışlarile va­
ziyetleri ve mevcut stokların her 
gün saat on beşe kadar telgrafla Ve­
kâlete bildirilmesini bildirmiştir.
Kantarcı Buhranı
Başgösferdi
ihracat mevsimi dolayısile piyasa­
larda kantarcı ve hamal buhranı baş 
gösterdiği haber veriliyor. Depo ve 
ardiyelerin bulunduğu Balık pazarı, 
Eminönü, Sirkeci gibi mıntakalarda 
mevcut kantarcıların azalmış olması 
bir çok zorluklara sebep olmakta­
dır. En mühim ticaret merkezlerin­
den olan bu semtlerde mevcut ha­
malların dahi ihtiyaca kifayet etme­
diği görüldüğünden, alâkadarlar ait 
olduğu makamlara müracaat etmeğe 
karar vermişlerdir.
Yurttaş:
Fitremizi Türk Hava Kuruntuna 
vermek işini, gönülden bir istekle 
ödediğimizi Vatan hizmetlerinin en 
başına geçirmeliyiz.
Poliklinik
Bu isimdeki aylık tıb mecmuasının 
65 inci sayısı intişar etmiştir. İçinde muh­
telif tıbbî makale ve etüdler vardır. Oku­
yucularımıza tavsiye ederiz.
★
CÜMHURİYETİN 15 İNCİ YILINDA 
ÇANKIRI — Bu adla, Çarıkında yapılan 
işleri grafikler ve resimlerle de tesbit eden 
güzel bir broşür neşrolunmuştur.
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B O R SA
14.11.938
15.11.938
Londra
Nevyork
Paris
Milâno
Cenevre
Amsterdam
Berlin
Brüksel
Atina
Sofya
Prag
Madrid
Varşova
Budapeşte
Bükreş
Belgrad
Yokohama
Stokholm
Moskova
5.95 
126.73 
3.3275 
6.W75 
28 5725 
68.37 
50.7025 
21.4175 
1.085 
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4.3325 
5.05 
23.6025 
24,6675 
0.9075 
2.7925 
34.7350 
30.6475 
23.82
ESH A M  ve T A H V İL Â T
Türk Borcu 1 peşin 19.85
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REFİK HALİD
Ürkütücü gece düşüncelerinden sıyrıldıktan son­
ra sağlam kararımı almıştım: Zeli’nin izini bırak­
mamak... icap ederse bu gibi işlerle meşgul olan ar­
kadaşlarımın yardımım istiyecektim. Benim gibi ye­
ni rejimin sadık bir emektarı için bu pek kolaydı. 
Fakat şimdilik kendi hesabıma kendi kudretimle 
çalışmak...
Onun düşman bir teşekkül namına seyahat etti­
ğinde şüphem çok. Yalnız iki noktaya iyice akıl er- 
diremiyordum: Zabitlere, gezeceği yerler hakkında 
malumatsız göründüğü halde vukufunu benden ni­
çin saklamıyor? Bilgisiyle niçin beni hayrete dü­
şürmek yolunu tutuyor? Sonra doğan güneşe tap­
ması ne manaya gelirdi? Demin bir ölüden bahso- 
lunurken, arkası şallı ve başı kara tüllü bir müte- 
assıp Ispanyol kızı gibi istavroz çıkarmıştı. Böyle 
mutekit bir katoliğin puta taparlığı andıran âdet­
lere uymasını nasıl tefsir etmeliydim?
Öğlenden evvel koltuklara uzanmış, konuşuyor­
duk.
— Sizin Amerikanızı çoktanberi görmek ister-
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aım. Artık görmek te beni kandırmayacak. Eğer Is­
panyol ırkı Arjantinde bir matmazel Della Yezdi 
yetiştirecek kadar mükemmel bir istifaya uğradıysa..
Gülüyor ve dişlerinin sedeflerinde yine renkli 
buğular koşuşuyor. Çilek pembeliğinde, aydınlık, 
ferah bir ağız. Öyle farzediyorum ki bu ağız ka­
pandığı zaman bile içinden aydınlıktır, yine ferah­
tır, dişlerinde yine elemsemalarm yıkanmış, nemli 
renkleri dolaşmaktadır ve rengini aldığı meyvamn 
kokusu, tadı, yeni sıkılmış şerbeti saklıdır.
Ağzına hayranlıkla ve hayretle bakıyorum: Gü­
zelliğine hayranım; üzerine aldığı vazifenin yalan­
larına yuva oluşuna hayret * ediyorum. Oradan çı­
kacak sözde samimilik, saflık bulamayacağıma, fa­
kat yine ne derece güzel kalacağına şaşıyorum. Ma­
nevî çirkinliklerimizin göze görünür güzellikleri­
mize, tüten bir lâmba gibi olsun, isini bırakmama­
sına şaşıyorum. Yalandan, hileden, riyadan nefre­
tim arttıkça artıyor; ayni zamanda güzelliğin kud­
retine imanım kuvvetleştikçe kuvvetleşiyor. Sok- 
rat. güzelliği “kıça bir zulüm, bir kısa gaddarlık,,
diye tarif eder. Yalana, hileye, riyaya âlet olan gü­
zelliklerin, bildiğimiz lekesiz ve bön güzelliklerden 
daha nüfuzlu, daha sihirli, daha zalim olduğunu 
görmekle hüznüm artıyor. Hüznüm nisbetinde de 
Zeli’ye tutkunluğum kökleşiyor.
— Evet, diyor, bir istifaya uğradıysa?..
Hissediyorum ki sözlerimde ona ait olmıyan bir
noktayı medhe çalışmaktayım. Bu nokta nedir? Bir­
den buluyorum:
—  Fakat böyle bir istifaya uğramamıştır. Zira siz 
Ispanyol değilsiniz!
—  Arjantinliyim.
—  Yani Arjantin vatandaşısınız... Lâkin hangi 
ırktan?
—  Irk hakkında, sanırım, sizinle bir fikirde de­
ğiliz.' Irk mefhumunu kablettarihe kadar geri gö­
türmek lâzımdır. Bugün karşılarında bulunduğu­
muz insan grupları, hakikatte, tabiî menşelerimiz- 
le alâkası olmıyan bir takım tesadüflerin vücude 
getirdiği teşekküllerdir; milliyet adları altında ay­
rılmış bir ırktan halk kütleleridir. Bu kütleleri biri- 
birinden seçerek sırf İlmî esasları bulamazsınız. 
Darvin ve Tolstoyun yüz hatları Avustralyadaki en 
eski insan hatlarından ilimce farksızdır. (Taş dev­
rindeki adam) isimli eserine çalışırken Fremiet’nin 
pek eski bir insan kafatası üzerinde yaptığı tetki- 
kat şu neticeyi verdi: Alphonse Daudet’nin kafa- 
sile karşılaşmak!
—  Malûmatınız şaşırtıcı denecek derecede geniş 
ve derin... Arjantin üniversitelerinin baha biçilmez
kıymetine inanmamak mümkün değil. Görüyorum 
ki memleketiniz dünyaya sade et konservesi yetiş­
tirmiyor, dolgun dimağların da mahrecidir. Fakat 
benim istediğim hâlâ eski nazariyelerin dar çerçe­
vesi içinden çıkamıyan bizim gibi adamlarm anla­
dığı manadaki ırktır!
Asyalıyım desem yine vâzıh bir şey söylemiş 
olmıyacağım. Zira Kolombun keşfettiği yer de As- 
yanm devamından başka nedir? Ahali, sosyal vazi­
yetinin gerilemiş olmasından dolayı gelenlere kar­
şı koyamadı. 1700 senesinde bütün Arjantinde altı 
yüz bin kişi vardı ve bunun yalnız yetmiş bini Av­
rupalIydı. Bugün on üç milyon arasında ancak yir­
mi bin yerli kalmıştır. Amerikaya mahsus sandığı­
mız şu acıklı eksiliş, yani istilâcıların önünde eri­
mek keyfiyeti sizin kıtanızda da hüküm sürüyor. 
Benim bir idealim varsa o da böyle tüketilmek 
istenen unsurları kurtarabilmektir. Ve kurtaraca­
ğım!
Zeli son cümlesini, dikkatimi çeken bir azimle 
söy’ emiş, kaşları çatılarak düşünmeğe koyulmuştu. 
Tükenmek tehlikesine uğrıyan bir unsur? Hangi 
unsuru kastediyor’  Görlüvor ki Zelı, tam tahminim 
gibi, seyahatini bir mühim rol çevirmek ıçm yapı­
yor.
— Vilson, dedim, sizin gibi düşünmüştü: küçük 
balıklan büyük balıkların ağzından kurtarmak.. Bu 
ideal, dünya nizamını altüst etti; küçük balıklara 
büyüklerini yutmak iştihası verdi. Vilson kimdi?
(Devamı var)
Taha Toros Arşivi
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